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ملخص  
ABSTRAK 
يرثكبا دحمأ يلعل "نايرف و ططق" ةيحرسم في "ةيماس" ةيصخش 
ةيبدأ ةيجولوكيس ةسارد( ديورف دنمغيس دنع)  
Kepribadian “Samiyah” dalam Drama “Kucing dan Tikus” Karya 
Ali Ahmad Bakatsir 
(Kajian Psikologi Sastra Menurut Sigmund Freud) 
Kepribadian adalah pola khas dari fikiran, perasaan dan tingkah laku yang 
membedakan orang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu dan situasi 
(Menurut Phares, Alwisol, 2011:8). Sedangkan watak, perwatakan, dan karakter menunjukkan 
pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh pembaca, lebih menunjuk pada 
kualitas pribadi seorang tokoh. Penokohan dan karakterisasi sering juga disamakan artinya 
dengan karakter dan perwatakan menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan 
watak-watak tertentu dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2015:247). Masalah yang 
dikemukakan dalam rumusan masalah meliputi dua hal, yaitu: Bagaimana bentuk perwatakan 
tokoh “Samiyah” dalam drama “Kucing dan Tikus” karya Ali Ahmad Bakatsir dan Apa 
penyebab perwatakan tokoh “Samiyah” dalam drama “Kucing dan Tikus” karya Ali Ahmad 
Bakatsir. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
psikologi sastra. Data yang dihasilkan berupa kata-kata dalam bentuk kutipan-kutipan 
percakapan dari drama “Kucing dan Tikus” karya Ali Ahmad Bakatsir. 
Hasil dari analisis kepribadian “Samiyah” dalam drama “Kucing dan Tikus” karya Ali 
Ahmad Bakatsir menggunakan Teori Psikoanalisa Sigmund Freud, dapat disimpulkan bahwa: 
Terdapat 26 data, yaitu sifat Samiyah lebih dominan ke ego yang merupakan desakan dari id 
(sifat bawaan dari ibunya) seperti emosional, materialisme, riya’ dan ambisius. Superego 
sebagai mengatur atau mengontrol sikap dan perilakunya, yaitu pekerja keras, patuh, adil, dan 
tidak mudah terhasut. 
Kata kunci: Kepribadian tokoh, Teori psikoanalisa Sigmund Freud, “Kucing dan Tikus” karya 
Ali Ahmad Bakatsir 
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 الأول الفصل
 البحث أساسيات
 مقدمة . أ
"، العمل الأدبي ىو كسيلة يستخدمها itutsahiguSقالت سوجيهاستوة "
الدؤلف لنقل أفكاره كبذاربو. كوسيط بتُ الدؤلف ك القارئ، كدكر العمل الأدبي 
"، suitaroHىو توصيل الأفكار التي سيتم نقلها إلى القارئ. كقاؿ ىوراتيوس "
نقسم العمل الأدبي ي ٔ" بدعتٌ لشتع كمفيد.elitu te ecludالعمل الأدبي ىو "
سنجد بُ العمل أدبي جيد، عناصر  ٕحسب تنوعو إلى نثر، كشعر كمسرحية.
كالقانوف كالتقليد  ياةمن الفلسفة كعلم الإجتماع كعلم النفس كالعلـو كعلم الح
  ٖكغتَىا.
سطر، "، النثر ىو مقاؿ حر لايرتبط بعدد الأhisasoKقاؿ كوساسيو"
كعدد الدقاطع بُ كل سطر من الشعر، بُ حتُ أف القصيدة ىي عكس النثر، 
كىو عمل أدبي يستخدـ كلمات جميلة، كغتٍ بالدعتٌ. الفرؽ بتُ النثر ك الشعر 
ىو أف الشعر يهتم أكثر بالبتكوين ك الأصوات البديعة، بُ حتُ النثر بالأكثر 
لوصف الحياة كالأنشطة  الدسرحية ىي عمل أدبي ٗبشكل الجملة أك بيتها.
قدـ الدسرحية تباستخداـ العديد من الإجراءات كالحوارات كألعاب الشخصيات. 
ض الدسرحية البدنية  كالأنشطة التي عر تأثتَا عاطفيا قويا. كيرجع ذلك إلى 
 يشاىدىا الجمهور على الفور.
 ببعض بعضها يرتبط أحداث جملة من تتألف أك الدراما سرحيةالد
الأحداث.  من تؤخد نتيجة تؤدم إلى متتابعة حلقات بُ بحيث تستَ
                                                          
 21 .lah ,)1991 ,ayajD akatsuP :atrakaJ( ,2 .teC ,naakeR atireC imahameM ,namijduS ٔ
 11 .lah ,dibI ٕ
 21 .lah ,)1191 ,amrahdirS :gnadaP( ,artsaS imotanA ,imeS ٖ
 91 ,dibI ٗ
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 فيها سرد فلا كالقصة، الدلحمة عن تفتًؽ كبهذا على الحوار تعتمد كىي
 الحوار ىو الحسي أك الفعل. فمظهرىا جوىرىا الحدث لاأؼ كصف، كلا
 النفسي الصراع ىو الدخلي الدعنوم أك الحديث كالفعل، كمظهرىا
أىم  ٘الدسرح. مناظر فيعتمد على فيها صفالو  الخلقي. ك أما كامسك
عناصر بُ مسرحية ىي الحوار، لأنو يوجد بتُ حواربتُ كالشخصتُ. رعم 
أنو بُ العمل الأدبي الأخرل، ىناؾ عناصر للحوار. لكن ليس إلزاميا، 
بينما بُ مسرحية المحادثة ىي يجب أف يكن حاضرا. العناصر الداعمة 
كنبرة الصوت. يجب أف تكوف الشخصية  الأخر يعتٌ التقدير، كالتعبتَ،
جيدة بُ لعب ىذه الأشياء الثلاثة بُ حوار مع لزتوبات الحوار غاضبة 
أك حزينة أك أغمة سعيدة. كمن العمل الأدبي ما ألفو علي أحمد باكثتَ 
 من الدسرحية التي عنوانها "قطط ك فتَاف".
علي أحمد باكثتَ ركائي، شاعر، ككاتب مسرحي مشهور من 
كنيسيا. تتم قراءة أعمالو على نطاؽ كاسع من قبل شعب مصر كدكؿ إند
الشرؽ الأكسط الأخرل، لأنو استقر كطور مهنتو الفكرية بُ مصر. بُ 
تاريخ الأدب العربي، بً تعيينو ككاتب حديث، كىو جيل ماجاؿ 
 ٙكآخرين. توفيق الحكيمك الكتاب الدصريتُ الدشهورين مثل لصيب لزفوظ 
كاتب مشهور بُ مصر. كلد بُ سورابايا بإندكنيسيا.   على أحمد باكثتَ
حبو لإندكنيسيا، مكاف ميلاده يتجاكز الدواطنتُ الإندكنيسيتُ الآخرين. 
قاـ بعمل يوضح حبو لإندكنيسيا، كىو "عودة الفردكس"، الذم يركم  
كفاح الشعب الإندكنيسي من أجل إعلاف استقلاؿ جمهورية إندكنيسيا. 
                                                          
زيدكف، مذكرة بُ الأدب الدقارف، (سورابايا: كلية الآداب كالعلـو الإنسانية شعبة اللغة العربية كادبها جامعة سونن أمبيل الإسلامية  ٘
 ٙٗٔ، لرهوؿ السنة)، ص. الحكومية
 ilA nagnadnP iulaleM aisenodnI naakedremeK kilineM :suadriF agruS aynilabmeK ,bikoR ٙ
 ,2 emuloV ,aisenodnI aneP lanruJ :ayabaruS( ,suadriF-lA taduA amarD malaD rihtakaB damhA
 261 .lah ,)6112 rebotkO ,2 romoN
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طط كفتَاف"، التي تصور صورة عن حياة الإنساف، الأخرل "ق وأعمال من
 حياة الزكج كالزكجة بُ الأسرة. خاّصةك 
اة الأسرية بتُ ي تركم الحياديقطط كفتَاف  قصة مسرحية أك كوم
امرأة اسمها سامية (زكجة) كعادؿ (زكج). ىذه الدسرحية بركي عن 
الة بشخصيتها الأنانية كىي تطمع على الأمواؿ كلا تبالى بح السامية
خمس شخصيات رئيسية كعديد من  ،. بُ ىذه الدسرحيةالأسرة كالزكج
الشخصيات الدرافقة، كتتألف من ثلاث مراحل مع حوادث الصراع 
 الدختلفة التي بردث بسبب جشع السامية.
لحياة الإنسانية، اصورة  بدا فيو منىذا العمل مثتَ للغاية للدراسة 
جبات كالالتزامات بُ الزكاج الجيد الواك  كىي معرفة جانب الحياة الزكجية
سكينة مودة كرحمة. من جانب الحياة  حصلت على لتصبح عائلة 
الرئيسية. كىذه الشخصية من  ساميةالحث معرفة االبشرية، يريد الب
 مبحث علم الأدب النفسي
ىو  يعلم الأدب النفس"، arawsardnE" اندارسوارقاؿ 
بُ الوقع  يعلم الأدب النفسدراسة . الانضباط بتُ علم النفس كالأدب
جميلة  ي ىيعلم الأدب النفسدراسة البشر من الدخل. بُ الواقع دراسة 
جدا، لأننا يدكن أف نفهم عمق الركح البشرية، كاسعة جدا كعميقة جدا. 
نفس الدرء كغتَه.  على الدشكلة الإنسانية التي يعلم الأدب النفسجاذبية 
لنفسي بثلاث طُُرٍؽ: أكلان، فهم كالخطوات بُ فهم نظرية علم الأدب ا
النظريات النفسية كّتْطِبُقها ىو التحليل للعمل الأدبي. ثانيا، تعيُتُ العمل 
الأدبي كالبحث عن نظرية التي تُػَناِسُبُو. للتحليل. ثالثا، برديد النظرية 
 ٚ.النفسية كموضوع البحِث بُ آٍف كاِحد ٍ
                                                          
 :atrakaJ( ,3 .teC ,susaK hotnoC naD iroeT ,edoteM ,artsaS ayraK :artsaS igolokisP ,poredniM ٚ
 95 .lah ,)3112 ,aisenodnI robO akatsuP nasayaY
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د باكثتَ لذا لأحمالواردة بُ مسرحية "قطط كفتَاف"فالشخصية 
بُ نفس القارئتُ كأراد الباحُث أف يجثها بُ إطار ىي مثتَة جاِدبِيػَُّتها ك 
 سيكولوجية أدبية.
 أسئلة البحث  . ب
 :فهي الإجابة الباحث كؿيحا سوؼ التي البحث أسئلة أما
كيف طبيعة شخصية "سامية" بُ مسرحية "قطط ك فتَاف" لعلي أحمد  .ٔ
 باكثتَ؟
 مسرحية "قطط ك فتَاف" لعلي أحمد شخصية "سامية" بُ أسبابما  .ٕ
 باكثتَ؟
 أىداف البحث  . ج
 :يلي ماف برقيقها إلىالتي يسعى الباحث البحث  أىداؼ أما
لدعرفة طبيعة شخصية "سامية" بُ مسرحية "قطط ك فتَاف" لعلي أحمد  .ٔ
 كثتَ.با
شخصية "سامية" بُ مسرحية "قطط ك فتَاف" لعلي أحمد  أسببلدعرفة  .ٕ
 باكثتَ.
 ثة البحيأهم  . د
 حصوصا للباحث كعمليا، نظريا النفع زيادة البحث لذذا تكوف أف يتوقع
 :يلى ما البحث لذذا كالتطبيقية النظرية الفوائد كللقراء عموما. كمن
 النظرية الأهمية .ٔ
 الشخصية لراؿ بُ كتطورىا كمعرفتها النظرية توسيع .أ 
 عامة. اللغوية كالأدبية كالعلـو خاصة
مسرحية "قطط   الشخصية بُ من الدتنوعة النماذج تقدلَ .ب 
 ك فتَاف" لعلي أحمد باكثتَ.
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 التطبيقية الأهمية .ٕ
 بُ خاصة ،الأدب العربي بُ الدعرفة للباحث: زيادة .أ 
 .السيكولوجية دراسة
 كالفهم الدعرفة على كأدبها: مساعدة العربية اللغة طلابل  .ب 
 .السيكولوجية علم بُ دراسة الشخصية عن
 بُ خاصة الإسلامية عةللجام الدراجع للجامعة: لزيادة .ج 
 يتعلق الذم العلمى البحث العربية كأبها بُ اللغة مراجع
 اسٍتنادنا من نظرية الشخصية عن كخاصة دببالأ
مسرحية "قطط ك فتَاف" لعلي أحمد  فركيد بُ سغيمند
 باكثتَ.
 توضيح الدصطلحات  . ه
الشخصية ىي جزء من الركح التي تبتٍ الوجود الإنسالٍ بُ كحدة  .ٔ
كفقالشخصية علم النفس يدكن أف  ٛيس لرزأة بُ الوظائف.كاحدة، كل
تشتَ إلى نمط من خصائص السلوؾ كالعقلية التي تظهر تقييم الشخص 
 ٜللبيئة.
الشخصيات ىي الأشخاص الذين يتم عرضهم بُ أعماؿ سردية أك  .ٕ
مسرحية، يفسرىا القارئ على أنو يتمتع ببعض الصفات الأخلاقية 
 ٓٔلكلمات كما يتم تنفيذه بُ العمل.كالديوؿ الدعبر عنها بُ ا
بدتٌ مكاف  سرحا جمعو مسارح –يسرح  –سرح  من مصدر الدسرحية إف .ٖ
بسثيلية  قصة ىي الدسرحية آخر تعريف كبُ .الدسرحية الركاية لتمثيل يعد
                                                          
ٛ
 2 .lah ,)1112 ,sreP MMU :gnalaM( ,11 .teC ,naidabirpeK igolokisP ,losiwlA
 4 .lah ,..... ,susaK hotnoC nad ,iroeT ,edoteM ,artsaS ayraK :artsaS igolokisP ,poredniM ٜ
 ytisrevinU adaM hajdaG :atrakaygoY( ,11 .teC ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB ٓٔ
 12 .lah ,)5112 ,sserP
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 بتُ شخصيات يدكر خلاؿ حوار من أك موقفا أك موضوعا فكرة تعرض
 التعقيد، ذلك باف فراج ينتهيل الطور بتُ ىذا الصراع طريق لستلفة، كعن
 ٔٔالدطلوب. الدسرحي إلى الحاؿ كيصل
ف، عنواف الدسرحية التي كتبها علي أحمد باكثتَ ىي قصة  تَاقطط كف .ٗ
كوميديا بزكي الحياة الأسرية بتُ السامية (الزكجة) كالعادؿ (الزكج). 
تركم لنا ىذه القصة أف سامية، ىي امرأة مهوكسة كجشعة كأنانية من  
لعالم، حتى تكرس حيلتها دائما لمجرد جمع الثركة دكف التفكتَ بُ كنوز ا
ركز سامية على العمل من الصباح إلى تكضع منزلذا كزكجها. عندما 
 .افكر فقط بُ عملهت االدساء، فإنه
علي بن أحمد باكثتَ: شاعر قصصي، أديب. من أىل حضرموت: كلد  .٘
ديسمبتَ  ٕٔمواليد  من ٕٔبُ سورابايا (بإنندكنيسيا) من أبوين عربيتُ.
 ، كاف كالديو بُ الأصل من حضرموت (اليمن). عاش علي أحمدٜٓٔٔ
تى سن الثامنة مع كالدتو التي كانت حباكثتَ بُ سورابايا منذ طفولتو 
ة لوالده. بعد ذلك بً نقلو من قبل كالده إلى حضرموت يالزكجة الثان
  الدعهد الدينية.لتعلم اللغة العربية بدءا من مستول كتاب، بٍ انتقل إلى
 حدود البحث . و
مسرحية "قطط ك فتَاف" لعلي أحمد باكثتَ على  بُ البحث يتحدد
 :خصية "سامية" كىيش
إف ىدا البحث يركز بُ طبيعة شخصية "سامية" كلا يبحث عن  .ٔ
 شخصية آخر مسرحية "قطط كفتَاف" لعلي أحمد باكثتَ.
                                                          
 ,)9112 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,nredoM nad kisalK :barA artsaS iroeT ,limaK narkuS ٔٔ
 54 .lah
، الجز الربع، (ليبناف: دار الكتب العلمية، الطبعة الأكلى ٕٕٓٓمعجم الأدباء من العصر الجاىلي حتى سنة  كامل سليماف، ٕٔ
 ٕٖٕـ)، ص. ٕٕٓٓق/ٕٗٗٔ
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ة حيإف ىدا البحث يركز بُ دراسة سيكولوجية أدبية من نا .ٕ
 شخصيات الأشخاص عند سيغمند فركيد.
 الدراسة السابقة . ز
كاف الباحث قرأ بعض الرسائل الجامعية الذم يتعلق بدوضوع بحثو يعتٌ 
 شخصية "سامية" بُ مسرحية "قطط كفتَاف" لعلي أحمد باكثتَ مايلي:
"مأساة  "شخصيات الأشخاص بُ مسرحية، الأّمة فطرة .ٔ
ولوجية أدبية)"، السنة: أكديب" لعلي أحمد باكثتَ (دراسة سيك
شخصية الأشخاص الرئيسية كالثانوية بُ مسرحية ـ. ٜٕٔٓ
. إرتكز ىذا البحُث بُ كشف "مأساة أكديب" لعلي أحمد باكثتَ
. سيغمند فركيدالأشخاص كشخصياتها.باستخداـ النظرية عند 
ىو الشخصية الرئيسية، ملك طيبة  أكديبأظهرت النتائج أف 
عاطف، أّمو. فشخصية من أكديب يعتٌ كىو قتل كالده كتزّكج 
 كقاتل، الحاكم، متكبر، رجل  صالح، زكج  كذكي، رجل صادؽ،
ىي الشخصية الرئيسية، ملكة كزكجة  جوكاستامسؤكؿ.  رجل 
 قلقة، كامرأة كاحتًاـ زكجها، ضعيفة، امرأة كىىأكديب 
 راح ِكىو ك َىو الشخصية الثانوية، أخو الدلكة  كريوف .كشجاعة
ىو الشخصية الثانوية،  ترزياسكآخر  .كحسن مطاع، لكرج قلبو،
 ٖٔكعمي. كشاكر، خجل، كىو رجلالكاىن الأكبر كالدصلح 
الصفر"  برت رجل""شخصيا لأشخاص بُ ركاية  ،ليلية نور .ٕ
 .ـٕٛٔٓالسنة: )"، (دراسة سيكولوجية أدبية لزمود لدصطفى
                                                          
) muH .Sتكميلي للدرجة الجامعية ( بحث باكثتَ، أحمد لعلي أكديب" "مأساة مسرحية بُ الأشخاص شخصياتفطرة الأّمة، ٖٔ 
الحكومية  الإسلامية أمبيل سونن الإنسانية، جامعة كالعلـو الآداب كالأدب، كلية اللغة قسم كأدبها يةالعرب اللغة شعبةغتَ منشورة، 
 ـ، ص. ......ٜٕٔٓسورابايا، 
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إرتكز ىذا البحث بُ كشف الأشخاص كشخصياتها. باستخداـ 
ىي الشخصية  دكتور شاىتُ .سيغمند فركيدة عند النظري
ىي الشخصية الثانوية  ركزيتاالرئيسية كىو دكتور ماىر كّعر. 
ىو الشخصية الثانوية  عبد الكرلَكىي تلمذة دكتور شاىتُ. 
بناء على الأبحاثالتي أجريت، يدكن  كىو صاحب دكتور شاىتُ.
يمنة بُ استنتاج أف جميع الشخصيات بُ الركاية ىي الأكثر ى
 ٗٔشخصيات الذوية.
ركاية  بُ الرئيسية الأشخاص "شخصية ،رشيدة فهمي عليا .ٖ
 سيكولوجية دراسة)جبراف  خليل لجبراف الدتكسرة" الأجنحة"
إرتكز ىذا . ـٕٛٔٓالسنة: "، (فركيد سيغموند عند أدبية
البحث بُ كشف الأشخاص أنا كيلمى كرامة كشخصياتها. 
. يتم التحكم بُ شخصية ركيدسيغمند فباستخداـ النظرية عند 
"أنا" بدعرؼ الذوية، فهو يريد أف تكوف سلمى معو دائما كبدكف 
خوؼ ما زاؿ يقابل سلمى، رغم أف سلمى متزكجة من شخص 
آخر. بينما يسيطر على شخصية "سلمى" بدعرؼ الذوية ايضا، 
لأنو لا يزاؿ يجتمع مع صديقتو على الرغم من من أنو متزكج من 
استعداد للتضحية من أجل عشيقو، حتى لا  شخص آخر، على
 ٘ٔيفسد من قبل عائلة زكجها.
                                                          
) غتَ muH .Sتكميلي للدرجة الجامعية ( بحث لزمود، لدصطفى "الصفر برت رجل "ركاية بُ الأشخاص شخصياتنور ليلية، ٗٔ 
الحكومية  الإسلامية أمبيل سونن الإنسانية، جامعة كالعلـو الآداب كالأدب، كلية اللغة قسم كأدبها العربية اللغة شعبةمنشورة، 
 ـ، ص. ......ٕٛٔٓسورابايا، 
تكميلي للدرجة الجامعية  بحث جبراف، خليل لجبراف "الدتكسرة الأجنحة "ركاية بُ الرئيسية الأشخاص شخصيةفهمي رشيدة،  عليا٘ٔ 
 الإسلامية أمبيل سونن الإنسانية، جامعة كالعلـو الآداب كالأدب، كلية اللغة قسم كأدبها العربية اللغة شعبة) غتَ منشورة، muH .S(
 ـ، ص. ......ٕٛٔٓالحكومية سورابايا، 
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البُحوَث الثلاثة كجد الدساكاة بينها كبتُ بحثو  كبعد أف لاحظ الباحث
بُ برليل الشخصية كأما الفرؽ فهو أف  فركيد سغيمندكىي استخدا ُـ نظرية 
الثالٍ  ،مأساة أكديب" لعلي أحمد باكثتَالبحَث الأكؿ موضوعُو مسرحية "
ركاية ، كالثالث موضوعو لزمود الصفر" لدصطفى برت رجل"موضوعو ركاية 
. كأما موضوُع البحث فهو مسرحية " جبراف خليل لجبراف الدتكسرة" الأجنحة"
 قطط كفتَاف" لعلي أحمد باكثتَ بالارتكز بُ شخصية سامية لزسُب.
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 ثانيال الفصل
 الإطار النظرى
 ظرية سيغمند فركيد عن الشخصيةالدسرحية كن
 الدبحث الأول: الدسرحية .أ 
 مفهوم الدسرحية .1
الدسرحية ىي مشاعر الإنساف التي تظهر بُ العمل أماـ أعيننا أك 
فن رسم الطبيعة البشرية كالطبيعة بُ الحركة. الدسرحية قصة عن موضوع 
 ٙٔمعتُ كتعبتَىا بالحوار كالحركة.
أدبي يظهر مظهره الدادم سرحية ىي نوع الد، ”atnaiduB“قاؿ 
الحوار أك المحادثة ىو ظينا بتُ الشخصيات بُ الدسرحية كالأىم فحوارنا ل
التي بذرم على الدسرح، لأف الحوار يحدد طبيعة قصة الدسرحية التي يتم 
سرحية ىي شكل من أشكاؿ الأداء الد، ”hcsibaK“كقاؿ  ٚٔعرضها.
سمى جولة. بالإضافة الذم ينقسم إلى عدة أجزاء، كتقسيم الدسرحية ي
إلى الفعل، يوجد بُ مسرحية أيضنا لسطط أك قصة يجب كصفها حتى 
 ٛٔيدكن الجمهور من فهم لزتويات القصة.
الحوار ىو الدظهر الحسى للمسرحية، كالدظهور الدعنول لذا ىو 
 ٜٔة (دراما) تعتٌ صراعا داخليا.مالصراع. كالكل
 أنواع الدسرحية .2
 :الدسرحية أنواع
                                                          
 341 .lah ,..... ,artsaS imotanA ,imeS ٙٔ
 ,aydiW aharG atidninaH .TP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP iroeT :amarD ,oyulaW namreH ٚٔ
 2 .lah ,)2112
 541 .lah ,..... ,artsaS imotanA ,imeS ٛٔ
 ٖٔٔـ)، ص. ٖٕٔٓ، (القاىرة: دار الفكرة العربى، ٜعز الدين إسماعيل، الأدب كفنونو: دراسة كنقد، ط.  ٜٔ
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 الدأساة )أ 
أساة ىي الدسرحية التي تصور حزينة الفرطة أك الدسرحية التي الد
 تنتهي مع الحزف.
 الكوميديا )ب 
الكوميديا ىي الدسرحية مسلية كىناؾ حوار فرحاف ساذج كينتهي 
كظيفة الكوميديا ىي إرضاء القلب كإثارة  ٕٓعادة بالسعادة.
 ٕٔأجواء سعيدة.
 مليوالدراما )ج 
خصيات عاطفية، مليو الدراما ىي لعبت مسرحية من قبل ش
 ٕٕكالقصة مثتَة، كليس.
 الكوميديا تهريجية )د 
سرحية تهدؼ إلى إثارة الضحك الدتهريجية ىي الكوميديا ال
فيها. الفرؽ بتُ كوميديا تهريجية ككوميديا  ةكالتسلية بطرؽ مبالغ
تهريجية تهز النكات التي تسيها الشخصيات على الرغم أفَّ ىي 
 ٖٕمن أنها متواضعة.
 ةعناصر الدسرحي .3
 الدوضوع )أ 
الدوضوع ىو فكرة من القصة أك الدسرحية. كالدؤلف بُ تأليف 
حكايتو لايحاكى إلا بالذدؼ أم يدخل فيها الأشياء عن مسألة 
الحياة كرأم الدؤلف عن ىذه الحياة كالحوادث فيها كذكر شخصية 
                                                          
 14-93 .lah ,..... ,aynnarajagneP iroeT :amarD ,oyulaW namreH ٕٓ
 451 .lah ,..... ,artsaS imotanA ,imeS ٕٔ
 92 .lah ,..... ,aynnarajagneP iroeT :amarD ,oyulaW namreH ٕٕ
 13 .lah ,dibI ٖٕ
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الدوضوع ىو الأفكار الرئيسية  ٕٗالقصة، ككلها من فكرة الدؤلف.
كالدوضوع ىو البنية الداخلية للعمل الأدبي، الواردة بُ مسرحية. 
بدا بُ ذلك العمل الوارد بُ مسرحية، يرتبط الدوضوع أيضا 
بوجهة النظر، بدعتٌ الزاكية التي ينظر منها الدؤلف إلى ىذا العالم. 
سواء من حيث السعادة أك الحزف أك السخرية أك الأمل أك الحياة 
 ٕ٘العمل بُ مسرحية. لامعتٌ لذا بساما. بٍ الدؤلف يعبر  عن
 الشخصيات كالتوصيفات )ب 
 الشخصيات )ٔ
شخصية القصة ىي الأشخاص التي تصور بُ القصة 
النثرية بٍ فسرىا القارء القيم العديدة بإجيادىا بُ الأقواؿ 
الشخصيات ىي أفراد خياليوف يختبركف  ٕٙكالأفعاؿ.
 ٕٚالأحداث بُ لرموعة متنوعة من أحداث القصة.
الشخصيات التي تلعب  ىيكل الشخصية ىي قائمة
 دكار بُ مسرحية.
 بناء دكرىم بُ القصة، ىناؾ شخصيات كىي: .I
 شخصية بطل .i
شخصية بطل ىو الشخصيات التي 
تدعم القصة، كعادة ما يكوف ىناؾ 
كاحد أك اثنتُ من اشخصيات الذين 
يلعبوف بطل كمساعدة من قبل العديد 
                                                          
 ,amatU akatsuP aidemarG .TP :atrakaJ( ,naartsasuseK isaiserpsA ,imaS nad ojdramuS bokaJ ٕٗ
 31 .lah ,)1991
 12-42 .lah ,..... ,aynnarajagneP iroeT :amarD ,oyulaW namreH ٕ٘
 ٕٕٚ)، ص. ٜٜٚٔ، (بتَكت: دار العلم للملابتُ، ٔبد النور، الدعجم الأدبي، ط.جبو ع  ٕٙ
 61 .lah ,..... ,naakeR atireC imahameM ,namijduS ٕٚ
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من الصواريخ الأجرل التي تشارؾ  
 كداعمتُ للقصة.
 خصم شخصية .ii
شخصية خصم ىو شخصيات معارضة 
للقصة، عداة ما يكوف ىناؾ شخصية 
تعارض القصة كبعض الشخصيات 
 مسرحية تعارض القصة قليلا.
 شخصية مظهر .iii
شخصية مظهر ىو الشخصيات 
 الدعمة، سواء بالنسبة للبطل أـ خصم.
بناء على دكرىا بُ الدكر كالوظيفة، ىناؾ أرقاـ،  .II
 كىي:
 شخصية مركزية .i
كزية ىي الشخصية التي بردد شخصية مر 
قصة، ةالشخصية الدركزية ىي الجالٍ 
للنزاع، كتسمى أيضا شخصية بطل 
 كخصم.
 شخصية رئيسية .ii
شخصية رئيسية ىي شخصيات مؤيدة 
كمعارضة للشخصيات الدركزية، كتسمى 
أيضا الوسطاء شخصيات مركزية. 
شخصية رئيسية تسمى أيضا شخصية 
 مظهر.
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 شخصية داعمة .iii
ىي شخصية تعلب دكرا شخصية داعمة 
مكملا أك إضافيا بُ عيوف سلسلة من 
القصص. كجود ىذه الشخصيات 
الداعمة كفقا لاحتياجات القصة، كليس  
كل الشخصيات تعرض كجود دكر 
 ٕٛالدعم.
 التوصيفات )ٕ
صفة ىي نوعية الشخصية كنوعية ، ”namijduS“قاؿ 
العقل كالركح التي بسيزىا عن الشخصيات الأخرل. يجب 
شخصية يطل كالخصم للاثنتُ بالدخوؿ بُ  أف تسمح
نزاع، لأف الخلاؼ يتعلق بتطوير قصة للوصوؿ إلى 
 ذركتها.
 يتم تصوير شخصية التوصيفات بُ ثلاثة أبعاد، كىي:
 الحالة الدادية أك البيولوجية .I
 للشخصية تشمل:لحالة الدادية أك البيولوجية 
العمر كالحنس كخصائص الجسم كالإعاقات 
تبرز كالعرؽ كالجنسية كتعبتَ الوجو  الجسدية التي
كالإعجاب كطويل القامة أك فصتَ كرقيق أكسمتُ 
 كأبتسامة أكعبوس كغتَىا.
 الحالة النفسية .II
                                                          
 61 .lah ,..... ,aynnarajagneP iroeT :amarD ,oyulaW namreH ٕٛ
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الحالة النفسية للشخصية تشمل:الصفة كالجنوف 
كالعقلية كالأخلاؽ كالحالات الدزاجية 
 كالطموحات كالعواطف كغتَىا.
 الحالة الاجتماعية .III
ة للشخصية تشمل: الوظيفة الحالة الاجتماعي
كالدهنة كالاقتصاد كالعرؽ كالدين كالإيديولوجية 
 ٜٕكغتَىا.
 الحبكة )ج 
الحبكة ىي نسيج القصة أك الإطار من البداية إلى نهاية الصراع 
يشكل عاـ، الحبكة بُ مسرحية  ٖٓبتُ شخصيتتُ متعارضتتُ.
 ٖٔىي: استحداث أك بذليص كصراع كتعقيد كاستقرار.
 الدوضع )د 
غالبا ماتسمى أيضا مشهد القصة. الدوضع لذا ثلاثة الدوضع ك 
 ٕٖأبعاد يعتٍ الدكاف كالزماف كالغرفة.
 الحوار )ق 
السمة الدميز للمسرحية ىي السيناريو بُ شكل حوار. لرموعة 
متنوعة من اللغات بُ الحوار مع شخصيات مسرحية ىي لغة 
شفهية التواصل، كىذا لأف مسرحسة ىي صورة للواقع بُ الحياة 
 ٖٖمية.اليو 
 الرسالة )ك 
                                                          
 11-11 .lah ,dibI ٜٕ
 1 .lah ,dibI ٖٓ
 451 .lah ,..... ,artsaS imotanA ,imeS ٖٔ
 12-42 .lah ,..... ,aynnarajagneP iroeT :amarD ,oyulaW namreH ٕٖ
 12 .lah ,dibI ٖٖ
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 ٖٗالرسالة ىي تعليم أخلاقي أك رسالة يريد الدؤلف نقلها.
سيكوف الرسالة الدسرحية أسهل على جمهور تقديره إذا بً عرض 
 ٖ٘مسرحية. يدكن أف توفر كلاية فوائد عملية بُ الحياة.
 الدبحث الثاني: نظرية سيغمند فرويد عن الشخصية .ب 
كيد عن الشخصية، يأبٌ بدفهـو قبل أف يبحث الباحث بُ نظرية سيغمند فر 
 علم النفس كسيكولوجية أدبية كما يتعلق بهما.
 مفهوم علم النفس .1
 ”ygolohcysP“، إف علم النفس تعادؿ كلمة ”nosniktA“قاؿ 
يعتٌ  ”sogol“بدعتٌ شخصية ك  ”ehcysp“كىي من كلمتتُ يونانيتتُ 
ىي علم النفس الذم يدرس السلوؾ  ”ygolohcysP“علم.إذ أف 
 ٖٙنسالٍ.الإ
 تقولَ كدرجةالله الأكثر مثالية، بُ شكل ك  َخْلق ُفالإنساف ىو 
سورة بُ بالنسبة إلى لسلوقات الله  الأخرل. كما ذكر الله تعالى بُ القرآف 
 :ٗالّتتُ آية 
 ْد َخَلْقَنا اِلإْنَساَف بُْ َأْحَسِن تَػْقِولَِْ .ق َل َ
كيدرس اء، علم النفسي ىو العلم الذم يناق  بر فقاؿ بعض الخ
علميا جميع الأنشطة النفسية البشرية فيما يتعلق بالبيئة المحيطة كعمليات 
علم النفسي  ىو دراسة حالة أك بنية الشخصية البشرية  ٖٚالتكيف.
يفة علم النفسي الشخصية ىي الأكؿ، ظكأنواع الشخصية الإنسابية. ك 
كظيفة كصفية (كصف) كتنظيم السلوؾ البشرم أك الأحداث التي أم 
                                                          
 15 .lah ,..... ,naakeR atireC imahameM ,namijduS ٖٗ
 12 .lah ,..... ,aynnarajagneP iroeT :amarD ,oyulaW namreH ٖ٘
 3 .lah ,..... ,susaK hotnoC nad iroeT ,edoteM ,artsaS ayraK :artsaS igolokisP ,poredniM ٖٙ
 61-31 .lah ,)1112 ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY( ,2 .teC ,naidabirpeK igolokisP ,niddurahaB ٖٚ
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عرض لذا الأفراد بشكل منهجي. الثالٍ، كظيفة تنبؤية ىي نظرية يت
شخصية يدكنها التنبؤ بالسلوؾ كالأحداث كالسبب كالنتيحة التي لم 
 ٖٛبردث بعد بُ كل فرد.
 مفهوم سيكولوجية أدبية .2
علم النفسي الأدبي ىو الا نضباط بتُ علم النفسي كالأدبي. 
نا نستطيع أف نفهم عمق درسة علم النفسي الأدبي جملة للغاية، لأن
النفس البشرية كاسع كعميق. جاذبية علم الأدب النفس الدوجود بُ 
بُ النقد النفسي للقرف العشرين، الدرتبط  ٜٖشكلة تصوير صور الركح.
بدراسة خاصة للعقل، أم كجود نظرية التحليل النفسي لسيغمند فركيد 
 ).ٜٖٜٔ-ٕ٘ٛٔ(
 الشخصية .3
بحث الباحث لمحة ماىي لشرح الشخصية عن علم النفسي، ي
 شخصية كتغيتَ شخصية كخصائص شخصية.
 مفهـو شخصية )أ 
كالكلمة  ”ytilanosrep“تأبٌ الشخصية من اللغة الإلصليزية بدعتٌ 
من اليونانية القديدة التي ىي من كلمتي  ”ytilanosrep“
بدعتٌ قناع. فالدفهـو الأساسي من   ”anosrep“أك  ”noposorp“
 ٓٗة العامة.كلمة يظهور خلاؿ البيئ
 فهناؾ عّدة آراء: معتٌ الشخصية بُ علم النفسأما 
                                                          
 1 .lah ,..... ,susaK hotnoC nad iroeT ,edoteM ,artsaS ayraK :artsaS igolokisP ,poredniM ٖٛ
 95 .lah ,dibI ٜٖ
 zzuR-rA :atrakaygoY( ,2 .teC ,uraB fitkepsreP nagned naidabirpeK igolokisP ,ajamtA awruP ٓٗ
 52-32 .lah ,)1112 ,aideM
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، أف الشخصية صورة متكالدة مع عناصر subinmOرأل  )ٔ
 نفسية تشتمل الذكاء كالإرادة كالشعور كغتَىا.
، أف الشخصية جانب نفسي من عدة ikrariHرأل  )ٕ
مستويات الجوانب الأخرل كالجسدية كالركحانية كأنها 
 ة.مركز الحياة الشخصي
، أف الشخصية ىي لرموعة من العادات التي fonKرأل  )ٖ
 ٔٗتعكس طبيعة شخص تكيف مع بيئتو.
 تغيتَ شخصية )ب 
 سبب تغتَات الشخصية، مايلي:تالعوامل التي 
العوامل الدادية، مثل: اضطرابات الدماغ كسوء التغذية  )ٔ
كتعاطي الدخدرات كالكحوؿ كالاضطرابات العضوية 
 (مرض أك حادث).
ئية كالاجتماعية كالثقافية، مثل: الأزمة العوامل البي )ٕ
السياسية كالاقتصادية كالإجهاد كالاكتئاب كالدشاكل 
 الاجتماعية (البطالة كالبلطحة كالإجراـ).
العوامل الذائية، مثل: الضيف العاطفي كبرديد الذوية أك  )ٖ
 ٕٗالشخصية الدشوىة.
 خصائص شخصية )ج 
ة تتميز  ، إف خصائص الشخصية السالد”kcolruH“قاؿ ىورلوؾ 
 كمايلي:
 قادرة على تقييم أنفسهم بشكل كاقعي )ٔ
                                                          
 ayrakadsoR .TP :gnudnaB( ,4 .teC ,naidabirpeK iroeT ,nashiruN akitnuJ nad fusuY usmayS ٔٗ
 11 .lah ,)2112 ,tesffO ajameR
 33-13 .lah ,dibI ٕٗ
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 قادرة على تقييم البيئة بشكل كاقعي )ٕ
 اقادرة على تقييم الإلصازات التي بً الحصوؿ عليها كاقعي   )ٖ
 برميل الدؤكلية )ٗ
 مستقل )٘
 يدكن السيطرة على العواطف )ٙ
 لديها غرض )ٚ
 منبسط )ٛ
 القبوؿ الاجتماعي )ٜ
 لذا معتٌ الحياة )ٓٔ
 سعيدة )ٔٔ
 ائص الشخصية غتَ السالدة فتتميز كمايلي:أما بالنسبة لخص
 سريع الغضب )ٔ
 سريع القلق )ٕ
 كآبة أك الاكتئاب )ٖ
 إزعاج الآخرين حولذا )ٗ
 عادة الكذب )٘
 فرط النشاط )ٙ
 صعوبة بُ النـو )ٚ
 انتقاد الآختُ )ٛ
 كجو مسودة )ٜ
 ليس لديو مسؤكلية )ٓٔ
 ٖٗليس لديو الوعي النفسي )ٔٔ
                                                          
 41-21 ,dibI ٖٗ
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 النظرية الشخصية التحليلية عند سيغمند فرويد .4
بُ بلدة صغتَة  ٙ٘ٛٔمايو  ٙيد بُ كلد سيغمند فرك 
التي أصيحت الآف جزعا من  ”aivorom“كىي منطيقة  ”grebierf“
، كالدتو الدسماة ”renjaS .J“قاؿ  44. ”okeC kilbupeR“جمهورية التشيك 
، ىي الزكجة الثانية لوالده بفارؽ العشرين ”akebbeR“اسمها ريبيكا 
عامنا.
ركف، سيغمند. سيغمند لديو ألصبت كالدتها طفلها بُ كاحد كعش ٘ٗ
كليها  ”rennaK yllaS“أشقاء غتَ سقسقتُ من زكجة كالده الأكلى يعتٌ 
ستة أشقاء. عندما كاف سيغمند يبلغ من العمر أربعة أك خمسة سنوات، 
 انتلقت عائلتو إلى فيينا كقضى معظم خياتو ىناؾ.
سيغمند فركيد معركؼ أيضنا بالشخصية الإبداعية كالإنتاجية. 
ضى كثتَا ثامنية كعشر ساعة يوميا بُ كتاية أعمالو. كاف أكؿ عمل يف
الذم فحص الاضطرابات  ٜٔٛٔبُ عاـ  ”aisahpA nO“سيغمند 
 ٙٗالحصبية.
 قاؿ فركيد، تتكوف شخصية الإنسانية من ثلاثة جوانب، مايلي:
 النموذجية التوبوغرافية )أ 
 ”suoicsnoC“الوعي  )ٔ
ية الدتاحة مباشرة الوعي ىو الدستول الوحيد للحياة العقل
لنا. الوعي ىو الفكر كالعمل الذم يدكن تذكره 
كقاؿ فركيد، لايدخل بُ الوعي إلاَّ جزء  ٚٗبسهولة.
                                                          
 .lah ,)1112 ,eihposamsirP :atrakaygoY( ,1 .teC ,duerF dnumgiS naidabirpeK iroeT ,dnanidreF ٗٗ
 41
 ,)1112 ,suisinraK :atrakaygoY( 5 .teC ,kitilanaokisP ipareT nad naidabirpeK iroeT ,sunitsuY ٘ٗ
 44 .lah
 11-51 .lah ,.... ,duerF dnumgiS naidabirpeK iroeT ,dnanidreF ٙٗ
 15 .lah ,..... ,kitilanaokisP ipareT nad naidabirpeK iroeT ,sunitsuY ٚٗ
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صغتَ من الحياة العقلية، أم الأفكار كالتصورات 
 ٛٗكالدشاعر كالذكريات.
 ٜٗالوعي ىو تذكار قد يكوف من الصعب تذكره.
 ٓ٘ـ.لزتوبات الوعي، مثل: حلم كخياؿ كأخطاء الكلا
 ”suoicsnocerP“ نصف الوعي )ٕ
 ٔ٘ىو تذكار قد يكوف من الصب تذكره. نصف الوعي
، مثل: حلم كخياؿ كأخطاء نصف الوعيلزتوبات 
 ٕ٘الكلاـ.
 ”suoicsnocnU“اللاكعي  )ٖ
اللاكعي ىو الدكافع كالرغبات كالدواقف كالدشاعر 
كالأفكار كالغرائز التي لا يدكن السيطرة عليها عن طريق 
 ٖ٘الإرادة.
 التوبوغرافية مثلؿ فركيد، بسلك حياة الركح ثلاثة نماذجية كقا
كاللاعي. بٍ بُ  نصف الوعيك تلك الدوضحة أعلاه كىي الوعي 
ثلاثة نماذجية ىيكلية كىي الذول كالأنا ، قدـ فركيد ٖٕٜٔعاـ 
كالأنا العليا. ىذا النموذج الجديد لايحل لزل النموذج القدلَ، 
أك برستُ جميع الوظائف  كلكن الذدؼ من ذلك ىو استكماؿ
 ٗ٘.نصف الوعيك العقلية التي سبق إعطاء ىاللاكعي 
                                                          
 11 lah ,)1112 ,sserP MMU :gnalaM( ,11 .teC ,naidabirpeK igolokisP ,losiwlA ٛٗ
 65 .lah ,..... ,kitilanaokisP ipareT nad naidabirpeK iroeT ,sunitsuY ٜٗ
 41 lah ,.... ,naidabirpeK igolokisP ,losiwlA ٓ٘
 65 .lah ,..... ,kitilanaokisP ipareT nad naidabirpeK iroeT ,sunitsuY ٔ٘
 41 lah ,.... ,naidabirpeK igolokisP ,losiwlA ٕ٘
 65 .lah ,..... ,kitilanaokisP ipareT nad naidabirpeK iroeT ,sunitsuY ٖ٘
 31 lah ,.... ,naidabirpeK igolokisP ,losiwlA ٗ٘
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 النموذجية الذيكلية )ب 
 ”sE saD“ىي الذول  حقاؿ فركيد، الأجزاء البدائية جدا من الرك 
، التفستَ ”hcI rebU saD“كالأنا العليا  ”hcI saD“كالأنا 
 ٘٘التالي:
 (الجوانب البيولوجية للشخصية) ”sE saD“الذول  )ٔ
ول ىو كاف جزعنا بدائيا جدا من الشخصية التي  الذ
كانت تعمل قبل أف يتم توصيل الطفل بالعالم الخارجتُ، 
الذول ىو  ٙ٘كىو الحم الذم تنطور فيو الأنا كالأنا العليا.
 ٚ٘مصدر غرائز الدوت التي تدفع السلوؾ.
 (الجوانب السيكولوجية للشخصية) ”hcI saD“الأنا  )ٕ
التي تنمو من الذول بُ مرحلة  الأنا ىو "أنا" ك "الذات"
الطفولة كتصبح مصدرنا للتواصل مع عوالم أخرل. تنشأ 
الأنا لأف احتياجات الكائن تتطلب معاملات 
الدكر الرئيسي للؤنا ىو الوسيط أك أف  ٛ٘موضوعية.
الجسورجتُ الذول (رغبة قوية لتحقيق الرضا)، مع 
قق تتح ٜ٘الظركؼ البيئية الدتوقعة أك العالم الحارجي.
جميعنا خصائص الأنا، بُ جوىرىا منطقية كعقلانية 
متلفة بالتعامل مع الواقع أك الواقع بُ البيئة من حولنا 
 ٓٙكالظركؼ البيئية الحقيقية.
                                                          
 16 .lah ,..... ,kitilanaokisP ipareT nad naidabirpeK iroeT ,sunitsuY ٘٘
 16 .lah ,dibI ٙ٘
 14 .lah ,..... ,naidabirpeK iroeT ,nashiruN akitnuJ nad fusuY usmayS ٚ٘
 46 .lah ,..... ,kitilanaokisP ipareT nad naidabirpeK iroeT ,sunitsuY ٛ٘
 44 .lah ,..... ,naidabirpeK iroeT ,nashiruN akitnuJ nad fusuY usmayS ٜ٘
 191 .lah ,..... ,uraB fitkepsreP nagned naidabirpeK igolokisP ,ajamtA awruP ٓٙ
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(الجوانب الاجتماعية  ”hcI rebU saD“الأنا العليا  )ٖ
 للشخصية)
الأنا العليا ىو مكوف أخلاقي للشخصية يرتبط بقواعد 
 ٔٙلختَ السيئة أك الصواب كالخطأ.المجتمع فيما يتعلق با
لدل الأنا العليا نظاماف فرعياف هما الضمتَ كالأنا الدثالية. 
الضمتَ ىو عمل طفل خاطئ، بٍ يعاقب من قبل الوعي 
الدين على سلوؾ غتَ لائق كيخبر أطفالذم بدا لا ينبغي 
فعلو. بُ حتُ أف الأنا الدثالية ىي فعل الطفل الصحيح 
من كالدية أياس السلوؾ الصيح  بٍ يتم إعطاء ىدية
 ٕٙكيقوؿ أف ما ىو جيد للقياـ.
عادة ماتعمل الشخصية ككل، كليس كعنصر منفصل. الذول  
كعنصر بيولوجي كالأنا كعنصر سيكولوجي كالأنا العليا كعنصر 
 العناصر الثلاثة متًابطة مع بعضها البعض. ٖٙاجتماعي.
 الصفات الدزاجية )ج 
وؾ الشخص بُ الاستجابة يشرح فركيد عن كيفية أسلوب سل
 مع العديد من الخصائص الدميزة، مايلي: ”nemarepmeT“
 siniugnaS )ٔ
، يتميز بخصائص ”siniugnaS“شخص ذك شخصية 
أساسية مثل: مرحا كمتفائل ككاثق كمقادر على التكيف 
 كنوع.
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 siloknaleM )ٕ
، يتميز بخصائص ”siloknaleM“شخص ذك شخصية 
ين كمتشائم كيفتقر إلى متقلب الدزاج كحز  أساسية مثل:
 الثقة كمكتئب كمع ماصيو كتصعب التكيف معو.
 sireloK )ٖ
، يتميز بخصائص ”sireloK“شخص ذك شخصية  
دائما تشعر بعدـ الرضا كالعاطفة كالعد  أساسية مثل:
 كالنية كغتَ راغبة بُ الخضوع كالصبر.
 sitamgelP )ٗ
، يتميز بخصائص ”sitamgelP“شخص ذك شخصية 
ادئ كرغيد كراٍض بسامنا كُمتَػَبجِّ ح كغتَ ى أساسية مثل:
 ٗٙمهتم كمنتظم.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 بدعتٌ ”dohteM“ تؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطلح الإلصليزم، الأكؿ ىو
 شتقاقها منا ”hcraeseR“ كالثالٍ .صل عليها الدقاصدبرعلم يبحث عن الطرؽ التي 
فهي  ”hcraeseR“ أم البحث. كأما اصطلاح ”hcraeS“ك أم الدراجعة ”eR“ كلمتتُ
البحث كأخذ الخطوات النظامية بُ بحث الدسائل، ليقـو بها التحليل كعرض  إلقاء
 ٘ٙ.كالاستنتاج البيانات
 كبيانات البحث كنوعو مدخل البحث :عرض الباحث بُ ىذا الفصل الثالث
 ليل البيانات كتصديق البياناتبركمصادرىا كأدكات جمع البيانات كطريقة جمع البيانات ك 
 :كإجراءات البحث. كيأبٌ الباحث البياف منها
 مدخل البحث ونوعو .أ 
إجراء البحث منهج الددخل الكيفي ، ”rolyaT“ك  ”nadgoB“يعرؼ 
الذم ينتج بيانات كصفية بُ شكل كلمات مكتوبة أك شفهية من أشخاص 
رؽ البحث فمنهج الددخل الكيفي يستخدـ ط ٙٙكسلوؾ يدكن ملاحظتو.
لفحص الظركؼ الطبيعية للكائنات،  ”emsivitisoptsop“الدستندة إلى الفلسفة 
حيث يكوف الباحثوف أدكات اساسية، كيتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات بطريقة 
لية برلي يعتٍ البحث ىذا كنوع كيفي،ال دخلالد البحث يستعمل كىذامشتًكة. 
                                                          
 akeniR :atrakaJ( ,ketkarP nad iroeT malaD naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ ٘ٙ
 .2-1 .lah ,)4112 ,atpiC
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رحية "قطط ك فتَاف" لعلي أحمد بُ مسسيكولوجية أدبية عند سيغمند فركيد 
 .باكثتَ
ىي برليل النص من خلاؿ الاىتماـ  يةسيكولوجية الأدب، ”antaR“كقالة 
 تُ؛طريقتمن  يةسيكولوجية الأدبالدخل مسيكولوجية. البأهمية كدكر الدراسة 
للعمل الأدبي، الثالٍ عن قبل التحليل قة سيكولوجية ييعتٍ الأكؿ، مفهـو طر 
أّكلا ككائن بُ كقت لائق باستخداـ النظرية الدناسبة ل الأدبي يد العمدطريق بر
يعتٍ  الطريقة الثانية على يةسيكولوجية الأدبالدخل م ىذا البحث ٚٙ.للتحليل
لو ىو بُ شكل مسرحية "قطط كفتَاف" لعلي ككائن برديد العمل الأدبي أكلا  
شحصية بارزة بتُ أحمد باكثتَ. بٍ برديد النظية الدناسبة للتحليل. بُ الدسرحية 
الشخصيات الأخرل كىي سامية. لدل سامية لرموعة متنوعة من الشخصيات، 
 التي تهّم الباحث أف يحلّلها.
 بيانات البحث ومصادرىا .ب 
الدعلومات الدواد ىي  "للغة الإندكنيسيةبُ االدعجم الكبتَ البيانات عند "
 ٛٙالحقيقية التي يدكن استخدامها كأساس للتحليل أك التالخيص.
بُ البحث الكيفي ىو  يةمصدر البيانات الرئيس، nalfoL ك  dnalfoLقاؿ 
 ٜٙ.ضافية كمثل الدستندات كغتَىاالإالبيانات  ىوكالباقي  .العملك الكلمات 
مصدر البيانات بُ البحث ىو الدوضوعات التي يدكن الحصوؿ على البيانات 
 منها.
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" بُ مسرحية أما بالنسبة للبيانات التي برتوم على شخصية "سامية
) بيانات لذا أسباب ٛٔ"قطط كفتَاف"، فقد بلغت البيانات التي بً جمعها (
لستلفة لكل شخصية بُ حتُ أف مصدر بيانات البحث الذم أجراه الباحث ىي 
مسرحية "قطط كفتَاف" التي قاـ بها علي أحمد باكثتَ استئادا إلى التحليل 
 الذوم كالأنا كالأنا العليا. السكولوجي عن الشخصية عند سيغمند فركيد كىي
 أدوات جمع البيانات .ج 
مها الباحث لدقياس الدظاىرة اأدكات جمع البيانات ىي الآلة التي استخد
استخداـ الباحث أدكات بشرية بُ  فعلى سبيل الدثاؿ، ٓٚ.أم الاجتماعية العالية
 بحث سيكولوجية أدبية عند سيغمند فركيد.
مها الباحث بُ ىذا البحث فهي ادأما أدكات جمع البيانات التي استخ
البشرية أم الباحث ذاتو، بدساعدة الإطار النظرم كالدعاجم كالدكاكين  الأدكات
 .ليل ىذا البحثبرلو دكر بُ مساعدة  كغتَىا لشا
 طريقة جمع البيانات .د 
طريقة جمع البيانات ىي الخطوة الذامة من خطوات البحث. كإنها من 
ت. كلا يناؿ الباحث البيانات الدناسبة بدكف ىدؼ البحث لنيل البيانا أهمية
 ٔٚ.البيانات الصحيحة طريقة جمع
 ٕٚ.قاـ الباحث على جمع البيانات بأنواع الحالات ك الدصادر كالطرؽ
جمع البيانات بُ ىذا البحث فهي طريقة الوثائق. كطريقة الوثائق التى  كطريقة
 :ىي مها الباحثااستخد
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عدة مرّات ليستخرج باكثتَ  أحمد مسرحية "قطط كفتَاف" لعلي قراءة .أ 
 .كىذا يقاؿ بقراءة سطحية. منها البيانات التى يريدىا
التقسيم كالتصنيف على البيانات حسب الدواد الدراد حتى تشكلت  .ب 
الشخصية التحليلية عند  شكل الشخصية من النظريةحسب  البيانات
 افيةالتوبوغر سيغمند فركيد، ىل ىو شكل الشخصية يعتٍ من النموذجية 
كاللوعي كاللاكعي) كالنموذجية الذيكلية (الذول كالأنا كالأنا  (الوعي
 sireloKك siloknaleMك siniugnaSالعليا) كالصفات الدزاجية (
 .)sitamgelPك
 الدناقشة مع الدشرؼ كالأساتذة لشا حللها الباحث كيناقشها إلى الدراجع .ج 
 .تناصة كالدتناصة بهاالدتنوعة، كأكثرىا من الكتب التي تتعلق بالنصوص الد
 تحليل البيانات .ه 
ليل برمها الباحث بُ ابُ ىذه الفتًة شرح الباحث الطريقة التى استخد
ليل البيانات بر أف ”namrebuH“ك  ”seliM“ التي قد جمعها قبلو. كرأل البيانات
 ديد البيانات، كتصنيف البيانات، كعرضبرينقسم إلى ثلاثة أقساـ، ىي 
برليل البيانات  ”nelkiB“ك  ”nadgoB“قاؿ  ٖٚ.كمناقشتهاليلها برالبيانات ك 
الكيفي ىو المحاكلة للعثور على البيانات كترتيب البيانات كفرز البيانات بُ 
لرموعات ليتم برليلها، بٍ الإدماج كفقنا للهيكل الذم يراد برليلو.
ـ اكاستخد ٗٚ
 :كىي ليل البيانات،برالباحث ىذه الأقساـ بُ 
، يعتٍ إقامة الباحث بالانتخاب كالتقسيم للبياناتديد البيانات؛ بر .أ 
يناق  الباحث شخصية رئيسية كاحدة فقط ىي "سامية" بُ مسرحية 
 "قطط كفتَاف" لعلي أحمد باكثتَ.
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، يعتٍ يناق تصنيف البيانات؛ إقامة الباحث بالتصنيف للبيانات .ب 
الباحث طبيعة كأسباب الدوجود لشخصية "سامية" بُ مسرحية "قطط 
 اف" لعلي أحمد باكثتَ.كفتَ 
 ليلها كمناقشتها؛ إقامة الباحث بالبياف كشرح البياناتبرعرض البيانات ك  .ج 
، يعتٍ يستخدـ الباحث النظرية موابالإطار النظرم الذم استخد
الشخصية التحليلية عند سيغمند فركيد ىي الذوم كالأنا كالأنا العليا التي 
كىي  ”nemarepmeT“تتعلق بأسلوب سلوؾ الشخص كالاستجابة 
 .sitamgelPك sireloKك siloknaleMك siniugnaS
 تصديق البيانات .و 
لدعرفة  أف يقـو بتصديق البيانات، يوبعد أف حّلل الباحث البيانات، يلـز عل
 :صحة البيانات التي قد حّللها قبلو. فطريقة تصديق البيانات ثلاثة، ىى
 .قراءة البيانات كمصادره على طريق عميق .أ 
 .يانات كمصادرىا التى قد جمعها كحّددىا كصّنفهاتركيب الب .ب 
إقامة الدناقشة أك الاستعراض مع أصحابو أك أساتذتو، كمراجعتها إلى  .ج 
 سيكولوجية أدبية عند سيغمند فركيد.الدرجعية حوؿ نظرية  الكتب
 إجراءات البحث .ز 
 :يتبع الباحث بُ إجراء بحثو ىذه الدراحل الثلاث التالية
الباحث بُ ىذه الدرحلة بتحديد موضوع بحثو مرحلة التخطيط: قاـ  .أ 
ديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابقة بركقاـ أيضا بتصميمو، ك ، كمركزاتو
 .كتناكؿ النظريات التى لذا علاقة بو ،بو التي لذا علاقة
 ليلهابر: قاـ الباحث بُ ىذه الدرحلة بجمع البيانات، ك ذمرحلة التنفي .ب 
 .كمناقشتها
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 ج. ا بًأ :ءانهلإا ةلحرم بٍ .هديلبذك وفيلغتب ـاقك ،ةلحرلدا هذى بُ وثبح ثحابل
مدق و ساسأ ىلع وحيحصتك وليدعتب ـاق بٍ ،ونع عافدلل ةشقانملل
تاظحلام تُشقانلدا. 
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 بعاالفصل الر 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
ظرية شرح الباحث الإطار النظرم بُ الفصل الثالٍ الذم يحتوم على الدسرحية كن
ثالث الذم سيغمند فركيد عن الشخصية. كشرح الباحث منهجية البحث بُ الفصل ال
ـ الددخل الكيفي مع نوعو ىو سيكولوجية أدبية الواردة بُ يتضمن أف الباحث يستخد
مسرحية "قطط كفتَاف" لعلي أحمد باكثتَ. كبُ ىذا الفصل، يشرح الباحث بإيجاز من 
مسرحية "قطط كفتَاف"، ككذلك برليل البيانات عن ىو علي أحمد باكثتَ كالدختصرين 
 شخصية سامية باستخداـ النظرية الشخصية التحليلية عند سيغمند فركيد عن الدسرحية.
 لمحة عن علي أحمد باكثير ومسرحية "قطط وفيران" :الأول بحثالد .أ 
علي أحمد باكثتَ ىو كاتب مشهور بُ لراؿ الدسرحية، كلد بُ سوربايا 
مهارة بُ لراؿ الدسرحية، علي أحمد باكثتَ اشتهر بُ مصر كبلد بإندكنيسيا. 
كلادتو كىي إندكنيسيا. ترجمت أعمالو الأدبية إلى عدة اللغاة، بُ الواقع كانت 
ندكنيسية. كمن أعمالو الإىناؾ أعماؿ أدبية بُ شكل مسرحية ترجمت إلى 
موجودة حياتو ف "قطط كفتَاف". كأما ترجمةالأدبية بُ الدسرحية ىي برت العنواف 
 بُ ملحقات ىذا البحث.
اة الأسرية بتُ سامية ي تركم الحياديقطط كفتَاف قصة مسرحية أك كوم
بشخصيتها  الساميةامرأة اسمها (زكجة) كعادؿ (زكج). ىذه الدسرحية بركي عن 
 ،. بُ ىذه الدسرحيةالأنانية كىي تطمع على الأمواؿ كلا تبالى بحالة الأسرة كالزكج
ت رئيسية كعديد من الشخصيات الدرافقة، كتتألف من ثلاث خمس شخصيا
لذذا  جشع سامية. مراحل مع حوادث الصراع الدختلفة التي بردث بسبب
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 زكجتوذات يـو يريد عادؿ طلاؽ السبب بدأ عادؿ يشعر بخيبة أمل من زكجتو، 
 .فإف حّبو زكجتو لايزاؿ قلبوبُ ذىن عادؿ،  دائماتلاشي  الرغبة بُ الطلاؽك 
الوقت من الأكقات، اعتقدت سامية أف عادؿ أرادت الانتحار لأف  بُ
ار كبُ ذلك الوقت ذكرت سامية أنها فكرت يحياتها الأسرية بدأت بُ الانه
سيت زكجها. بدأت سامية بالتغيتَ كالتأمل الذابٌ كأدركت نبأنانية عن نفسها ك 
 .اخطأى
زاماتها كزكجة بدأت سامية بُ التًكيز على رعاية الأسرة كالوفاء بالت
بشكل جيد. اعتذرت سامية أيضا لزكجها عما حدث من قبل، كبعد أف عملت 
فقدت من عادؿ رغبتو بُ طلاؽ سامية  سامية قد تغتَت من خطأىا، كأصبحت 
 .ضياملشكلاهما أكثر سعادة بُ التنقل بحياة منزلية أفضل 
لي أحمد "قطط و فيران" لعطبيعة شخصية سامية في مسرحية الدبحث الثاني:  .ب 
 سيغمند فرويدعند شخصية التحليلية النظرية عن شخصية ال باكثير
النفسي بُ ىذا البحث يرتكز بُ الشخص الرئيسي كىو سامية   تحليلال
كشخص رئيسي كلذا أعراض نفسية بتجربتها العديدة. كالتحليل بُ الجوانب 
الأنا كالأنا ك ل بنية الشخصية الإنسانية التي تتكوف من الذو النفسية يتغتيمد كعلى 
، يدكن أف تكوف بُ الأنا كالأنا العليا بُ البشر لذلكك بتُ الذول لاينفصل العليا 
ىي الذول (سبب ك  بياف كاحد شخصية أك شخصيتاف أك ثلاث شخصيات
 ).الاجتماعيةالأنا (سبب السكولوجية) كالأنا العليا (سبب ك البيولوجية) 
زكجة جشعة على كنوز  سامية ىي شخصية مركزية بُ الدسرحية، كىي
العالم. إنها تفكر بُ مصلحة نفسها، لديها زكج اسمو عادؿ. الدسرحية، كىو  زكج 
جيد صابر بُ مواجهة زكجتها بُ حتُ أنو ليس لو شغل بُ  كسب الداؿ لدعيشتو 
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بينما سامية عانت الكثتَ من الاضطرابات النفسية كىي الذول كالأنا كالأنا العليا 
 ها بناء عن النظرية التحليلية الشخصية عند سيغمند فركيد.التي تتم مراجعت
ىي مكوف الشخصية التي كجدت منذ الولادة.   )di( الذوية .ٔ
كانت الجوانب الشخصية للهوية مدركة بساما كتشمل السلوؾ 
من  الاكتفاءبدبدأ اللذة التي تسعى  الغريزم كالبدائي. تدفع الذوية
ىي الجوانب  ائصها. كمن خصت كالاحتياجاتراداجميع الا
البيولوجية للشخصية لأنها برتوم على عناصر بيولوجية مثل 
الانزعاج كمتابعة  عدـطريق بتقليل التوتر من  مبدأ الذوية  الغرائز
 .الراحة
فالتالي مقتطفات نصية بُ الدسرحية "قطط كفتَاف" التي برتوم 
 على شخصية الذول بُ سامية :
 قدتلفت ك، فإلٌ أظنوإذف فأريحى ىذا الشغل من :عادل )أ 
 أعصابو من مثابرتك عليو
 (تخرجاسخر كما فإنى لست كسلانة مثلك تشاء : سامية
 من الطرقة)
 الرصيد ... رصيدىا بُ البنك ... ىذا (يتمتم) :عادل
 57.يتوقف عن النمو!السرطاف لايدكن أف 
التي  يةىوية سامية شخص على أفالاقتباس  ىذا يُظهر -
غالبان ما تها شخصي. كانت تهزاءلإىانة أك الاسبا تعود
تهتُ طبيعتها الفطرية أك نزكلذا من كالدتها ىي نفيسة 
الفريجدير أىاف سامية عادؿ لأنو لم يستطع فتح . ىالً
                                                          
 ٕٛكثتَ، الدرجع السابق، ص. علي أحمد با ٘ٚ
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 على الرغم أنو ،قدرة عادؿ تقلل، بجانب ذلك. بشدة
 .حتًاـالا بُ ينبغي رئيس الأسرة الذم
 بديدكر بتُ إحساف كع: حديث خاص كالذم كاف عادل )ب 
 الواحد؟
 عادؿ ... زف كلامك (في غضب): رمزى
 من أجل إحساف تغضب يارمزل؟: عادل
 : من أجل سامية ... أنها امرأة شريفة. مهما تأخذرمزى
عليها من عيوب فليس بُ كسعك أف تنكر أنها 
 شريفة.
 (بحرقة) تلك ىي المحنة يا رمزل. أف تكوف على ما :عادل
 ع الكلبي ودناءةية البغيضة والجشالدادفيها من  
 لعاطفة وخمود الروح شريفة. اه ماوجمود ا النفس 
 بهذه الفضيلة الوحيدة إلاظت أحسبها احتف 
 ٙٚ.لكيما تطيل عدابى 
ىوية سامية غتَ  على أف منالاقتباس  ىذا يُظهر -
 قوؿ عادؿ امرأة مادية كجشعة (بُ الاستهزاء ىي
كانت   ،خذ بعتُ الاعتبارتأ هاإف كل ما فعلقاؿ  .لرمزم)
غالبان ما تهتُ طبيعتها الفطرية أك نزكلذا من تها شخصي
 التي بسلك صفة الدادية كالجشعة. كالدتها
 (يومئ لذا راضى خفية بمسايرعها من أجل نفيسة: )ج 
 الله يسالزك يا بنتى إنما الغرض الذي اتفقا عليو) 
 دل لونا من الألواف الزاىية التىكاف قصدل أف ترت 
                                                          
 ٜٙعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٙٚ
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 بدبى أك سماكل أكلنفسى. تسر العتُ كتبهج ا 
 فستقى ...! 
 77!ىذه تصلح لك يا ماما لالى: سامية
مدل سعادة سامية عند تسوؽ  فالاقتباس أىذا يُظهر  -
على الرغم ا. كىو الذم اختار لونه عادؿ،مع  قميصلا
التي اختاره ف لو ااختيار بُ  لدشكلةتشعر با أف أمها
 قميصها. فب اختيار لو بر كلكن السامية، عادؿ
 عمى الدكتور راضى؟:  سامية  )د 
 نعم : نفيسة
 أكبر خباص بُ البلد؟ (بصوت خافض) : سامية
 ما ىذا الكلاـ يا سامية؟ : نفيسة
 كيف يعقل أف يبقى رجل  (بنفس النغمة) : سامية
 طويل عريض مثلو بدكف زكاج كل ىذه السنتُ  
 الطويلة؟  
 سامية! : نفيسة
 بيب أطفالبس يا ناس لو أنو ط (مستمرة) : سامية
 طبيب أسنان أو عيون أو حلق وأنف أو  
 ة ... لكن الدصية أنو طبيب أمراضوحنجر   
 نساء ... يا عيب الشوم؟  
 ٛٚسامية! كيف يطلع ىذا الكلاـ من فمك؟! : نفيسة
                                                          
 ٕٔٔعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٚٚ
 ٖٔٔعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٛٚ
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نسخ كل تبدأ من سامية ىوية  فالاقتباس أىذا يُظهر  -
 كررت ساميةأمها.  الكلمات السيئة أك القذرة التي قالتها 
عادؿ كىو  أبيوظهر قبح ي ذمال القادمة هاأمكلاـ 
نة كالده عادؿ بأنو سامية بُ مكا . سألتراضي الدكتور
لكن لم يكن لديو  للنساء راحكالج وليكالبط طويل القامة
 .زكجة
 دل) متى نسافر إلى الإسكندرية يا(لعا:  سامية )ق 
 عادل؟  
 : غدا الصبح؟ عادل
 ٜٚ: كما برب سامية
ىويتها أك  سامية برقق إرادة أفتباس الاقىذا يُظهر  -
عادؿ  ، سولتغريزتها لقضاء عطلة بُ الإسكندرية
بينهما كيدكن أف بعد الدنازعة لذىاب إلى الإسكندرية ل
 ة.كزكجة سعيد كزكج  مايحسن علاقته
لتعامل رغبات لىي مكوف الشخصية الدسؤكلة  )ogeنية (الأنا .ٕ
بدأ الواقع الذم يسعى على أساس م نيةالأنا لواقع. تعملبا الذوية
. كمن بطريقة كاقعية كمقبولة اجتماعيا أك إرادات إلى تلبية رغبات
ىي جانب نفسي للشخصية لأنها تنشأ من حاجة خصائصها 
بتُ  يلةكتصبح كسالكائن الحي للتعامل مع العالم الحقيقي مباشرة 
 كذلك ىيك، احتياجات الكائن الحي الغريزية كالظركؼ البيئية
كلديو الأشياء  وكيتحكمالدسار الدتبع ينظم  الذم جانب
 الصحيحة لتلبية الاحتياجات
                                                          
 ٖٔٔعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٜٚ
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فالتالي مقتطفات نصية بُ الدسرحية "قطط كفتَاف" التي برتوم 
 على شخصية الأنانية بُ سامية :
 عملها يا أخى يقتضى ذلكرمزى:  )أ 
 لأصل ينتهي في الظهر. ولكن شرىهاعملها ا: عادل
 تبحث عن عمل إضافى الدال جعلها الشديد إلى
 وجدتو فى الشركة ذاتها. لاىم لذابعد الظهر حتى 
 ٓٛ.فى الحياة غير جمع الدال وتحويشو في البنك
، كيدكن أف مثابرة أف سامية علىالاقتباس ىذا يُظهر  -
بُ مكانتُ  غتَ متفرغترل من عملها اليومي أنها تعمل 
كلا تعتمد مثابر ىي امرأة قوية كمستقلة ك . بُ اليـو
، لذلك مفقودة تهاعائل . كانتعلى زكجها قتصادمالا
تعمل بُ الصباح كموظفة بُ البنك بٍ تعمل بعد الظهر  
 .الشركة كموظفة
 لأصل ينتهي بُ الظهر. كلكن شرىهاعملها ا عادل: )ب 
 اؿ جعالذا تبحث عن عمل إضابَ بعدالشديد إلى الد
 تو بَ الشركة ذاتها. لاىم لذا بَالظهر حتى كجد
  جمع الداؿ كبرويشو بُ البنكالحياة غتَ
 تعمل وتكسب أفضل من التي لاتعمل الزوجة التي رمزى:
 ولاتكسب
 عتُ زكجها بدا تكسب. أما أف تتخدىذا إذا كانت ت عادل:
 بر بينما ك  فندفا تناـ كتأكل تشرب لرانا فيوبيتها 
 بو لحسابها بُ البنك، فهذا شىءكل ما تكس
                                                          
 ٜـ)، ص. ٖٜٙٔعلي أحمد باكثتَ، قطط كفتَاف، (مصر: دار مصر للطباعة،  ٓٛ
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 18 لايطاؽ.
ىي الاهماؿ. سامية أنانية  ف منالاقتباس أىذا يُظهر  -
تعمل ، لرعاية الدنزؿ كاجباتهاك الزكجة  ظيفةك تنسى سامية 
 أهملتحتى  ،سامية طواؿ اليـو من الصباح إلى الدساء
 .كاجباتها كزكجة
 لأصل ينتهي بُ الظهر. كلكن شرىهاعملها ا :عادل )ج 
 اؿ جعلها تبحث عن عمل إضابَ بعدالشديد إلى الد
 الشركة ذاتها. لاىم لذا بَ الظهر حتى كجدتو بَ
 الحياة غتَ جمع الداؿ كبرويشو بُ البنك.
 لأصل ينتهي بُ الظهر. كلكن شرىهاعملها ا عادل:
 اؿ جعالذا تبحث عن عمل إضابَ بعدالشديد إلى الد
 تو بَ الشركة ذاتها. لاىم لذا بَالظهر حتى كجد
 الحياة غتَ جمع الداؿ كبرويشو بُ البنك
 تعمل كتكسب أفضل من التي لاتعمل تيالزكجة ال رمزى:
 كلاتكسب
 عتُ زكجها بدا تكسب. أما أف تتخدىذا إذا كانت ت عادل:
 بر بينما ك  وتأكل تشرب لرانا فيوفندفا تناـ بيتها 
 كل ما تكسبو لحسابها بُ البنك، فهذا شىء
 ٕٛلايطاؽ.
سول الاهماؿ سامية أنانية من  الاقتباس أف ىذا يُظهر -
كل كتشرب لنفسها تأ. ىي فقط افسهبُ نىي التفكتَ 
                                                          
 ٜعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٔٛ
 ٜعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٕٛ
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تعمل ها. الذم ينبغي أف يكوف كاجب كلا بزدـ زكجها
ىي لا تهتم ك تلبية الاحتياجات اليومية  بُ سامية لنفسها
 .باحتياجات الأسرة
 : ألم بذدكا لكم خادمة أخرل بعد؟رضى )د 
 : لايا بابا، لم لصد خادمة ترضى أف تعمل عندناعادل
 لرانا دكف أجر.
 اذا لاتدفعوف لذا أجرىا؟: كلدرضى
 سامية لاتريد أن تدفع، وأنا لا أستطيع عادل:
 : كم كاف أجر الخادمة؟رضى
 ٖٛ.ثلاثة جنيهات: عادل
 بسلك صفة الُبْخِل. قاؿ ساميةالاقتباس أف يظهر ىذا  -
ستأجر ت، ةبخيل ي إف الساميةعادؿ لأبيو الدكتور الراض
 عادؿ رمتأك اأجر  اعطيهتلا  الكنهك  اخادمة بُ منزلذ
 التي العائدات من أجور سامية بدفع أجر للخادمة.
تلبية احتياجاتها بُ  تستخدـل بُ البنوؾ كالتعاكنيات تعم
غالبان ما تهتُ تها البخيلة شخصي. كانت الشخصية
 .طبيعتها الفطرية أك نزكلذا من كالدتها
 والله يا ولدى لولا ذكرى (يبدو في وجهو التأثر) راضى: )ق 
 ، كألٌ أستطيع أف أرل امرأة أخرلككالدت الدرحومة
 البيت، كلوتكوف زكجة ابتٌ، لقلت ها بُبرل لزل ّ
 ، كالخادمةلكم تعالوا سكنوا عندل بُ البيت
 موجودة، ككل شىء موجود.
                                                          
 ٛٔعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٖٛ
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 عادؿ: كلا يا أبي ابق على راحتك .. لاينبغى أف نزعجك
 ٗٛ.(يخرج)كنضايقك 
اؿ. ىي الاهمسامية أنانية  ف منالاقتباس أىذا يُظهر  -
ستأجر ت انهإتم بالدنزؿ  ك تهعادؿ أف السامية لم  قاؿ
أف  عادؿضي لالدكتور راكقاؿ  .الرعاية منزلذ الخادمة
الأسرة ، كليس شخص آخر الزكجة يجب أف تعتتٍ 
 ا. كخّيب عادؿ بوجود تلك الاهماؿ بُ السامية.لرعايته
 أنت ىنا يا عادؿ. ألم بزرج اليـو ؟ سامية: )ك 
 . راقتٌ الذدكء بُ البيت فقضيت. لا يا سامية عادل:
 الوقت بُ قراءة لشتعة. 
 ختَا صنعت .. كأين كالدؾ؟ خرج؟ سامية:
 كيف عرفت أنو جاء؟  عادل:
 كيف عرفت ...  (في ارتباك) سامية:
 كلمك بالتليفوف! أليس كذلك؟ عادل:
 باطة جأشها) حيانى وسألتٌ عن أمى(تستعيد ر  سامية:
 رجل كلو ذوق. .. حياه الله  إنو وعن الأولاد
 ٘ٛلداذا لم تدسكو ليتغذى معنا؟
ىي الغادبة، سامية طبيعة  ف منالاقتباس أ ىذا يُظهر -
اف صامتان بُ الدنزؿ كلم يكن زكجها الذم ككغضبت ل
 اقولذكانت سامية غاضبة من  عمل.ال طلبجهد ل لديو
                                                          
 ٕٕعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص. ٗٛ
 ٕ٘علي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٘ٛ
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فقط بُ الدنزؿ، كلا يكسب ناـ ي"ما فائدة الزكج الذم 
 .قمة العي  للعائلة"
 ىكذا ؟ (يثتٌ الأكرة بقوة): عادل )ز 
 (بغيظ) ىكذا تحلعها!: سامية
 (يوصد الفريجدير: أكه، لاأدرل ماذا أعمل عادل
 بشدة)
 68.(في غبظ) أنت ناو أن تتلفة: سامية
ىي الغضب سامية  أنانية ف منالاقتباس أ ىذا يُظهر -
الفريجدير بشدة حتى فتح  يستطيع عادؿلا للعادؿ.
 بسبب ىذا ةسامي ة، غضبتالفريجدير بشد تكسر ان
الفريجدير كلكن الفريجدير بشدة كيفية فتح   مارستك 
 بسبب عادؿ.  بشدة قد انكسرت
 أكسر رجلك : ألم تقولى لى غتَ مرة أنتٌ لو لمعادل )ح 
 بالأكلادالثلاثة، لكاف لك معى شأف آخر؟
 : كأنت ألم تقل لى أيضا أنو لولا حرصك علىسامية
 يد؟مستقبلهم، لطلقتتٌ من زمن بع
 : بلى قلت ذلك، رأقولو بُ كل لحظة كلا أبالى!عادل 
 ٚٛ.(لزتدة) طلقتٌ إذن وأرحتٌ وأرح نفسك: سامية
ىي بُ شدة سامية أنانية  ف منالاقتباس أىذا يُظهر  -
أرادت الغضب حتُ انكسر عادؿ الفريجدير بشدة حتى 
 .الطلاؽ من عادؿ
                                                          
 ٕٚالدرجع السابق، ص.  علي أحمد باكثتَ، ٙٛ
 ٖٔالدرجع السابق، ص.  علي أحمد باكثتَ، ٚٛ
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 كسامية ىالً ألم تذىب معها؟ رمزى: )ط 
 بزدمك لرانا يا رمزل. سامية ىالًلا  سامية ىالً :عادل
  شىء إلا إذا تفقت معها على جعللاتسعى لك بُ
 خرجت بُ. سامية ىالً ينموبو رصيدىا في البنك
 مشوار خاص تبحث لنفسها عن عمل بعد الظهر.
 لابأس. نفيسة ىالً فيها الكفاية إف شاء الله: رمزى
 .لقبولإقناعهم بااطمئن فلن تألو حمابٌ جهدا بُ  :عادل
 لقد كفقت بُ اختيارىا رسولا لك.
 صحيح يا ىادؿ؟ (بين الشك والتصديق) :رمزى
 نعم لأف حمابٌ تكره أحتها. كبرسدىا، فهى حريصة :عادل
 ٛٛعلى أف تنكبهم بعريس مثلك!.
بغتَ تشعر  ىيسامية طبيعة من  أف الاقتباس ىذا يُظهر -
منها أخبر عادؿ رمزم إذا طلب شخص مساعدة قانع. 
نظرنا  الدصربُ. اسامية أف يتم ملء رصيد حسابه تفطلب
 .سامية تساعد الناس بتوقع رد من الآخرين أف من قولذا،
 لن أستطيع أف أدفع مهرىا إف لم أبع الدكاف: رمزى )م 
  إلى ىذا الحد يا رمزل؟: عادل
 نعم ... ما بقى بُ  يدل كثتَ كلا قليل : رمزى
 كعل كجدت لو مشتًيا؟ (متأثرا): عادل
 نعم: ىرمز 
 من يكوف؟: عادل
 لا تغضب إف أخبرتك؟ (متلعثما في تردد): رمزى
                                                          
 ٓٚعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٛٛ
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 من؟ سامية امرأبٌ؟ :عادل
 كيف عرفت؟  (متعجبا): رمزى
 ليس فيمن أعرفهم من الناس من يقبل لنفسو :عادل
 استغلاؿ ظرؼ دقيق كهذا من صديق غتَ ىذه
 أن تشتًىاليودية الدرابية ... ثق يا رمزل أنها بعد 
 ك سوف نبيعة بضعف ما اشتًت بوالدكان من
 كلا يا عادؿ، لقد أكدت لى أنها ستعيد فتحة: رمزى
 كتديره
 ماشاء الله ماشاء الله، ستجمع بتُ تاشركة كالدكاف.  :عادل
 بتُ الدرتب الثابت كالدخل الذل لا حدلو
 ... أليست شاطرة؟ أجل يا عادؿ :رمزى
 على . اسمع يا رمزل، إف كنت مصمماشاطرة جّدا :عادل
ما ذكرت فابحث لدكانك عن مشتً آخر غتَ 
 ٜٛسامية.
أخبر ىي الداكرة. سامية أنانية  ف منالاقتباس أ ىذا يُظهر -
عادؿ اللكن ك  و للساميةدكانأنو يخطط لبيع  رمزم عادلا
 الأنه ماكرة، ارمزم أنهلأخبر عادؿ  عرؼ ذلك أكلان.
 .الدمنوح لرمزم ثمنأعلى من الللآخرين  الدكافستبيع 
 ىذا الكلامك يا ماما بالحرؼ؟امية: س )ؾ 
 افرضى أنتٌ قلتو فيما مضى، أيصح أف تعيديو اليـو :نفيسة
 على سمعى؟ أأنت آلة تسجيل؟
 نت آلة تسجيل لأعدت على سمعك كل لو ك :سامية
                                                          
 ٖٚعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٜٛ
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 الكلام الكثير الذي قلتو فيو!
 يا ناس أنا كفرت اليـو لداصححت رألُ فيو؟ أليس :نفيسة
 يلة؟الرجوع إلى الحق فض
 على العمـو يسرلٌ أف صححت رأيك أختَا بُ :سامية
عمى الدكتور. كلكن ايس من الضركرل أف 
 ٜٓتتزكجية!
ىي العصياف. سامية أنانية  ف منالاقتباس أ ىذا يُظهر -
 الدكتور . تذللتعادؿأباه  كتذللت سامية لأمها َعَصت ْ
 ا القادمة.هأمقالت التي راضي بكلمات لزتًمة 
 .ىو عنصر يهدؼ إلى تطوير الشخصية) ogerepus( الأنا العليا .ٖ
، سواء كانت صحيحة أك التحكيميةرشادات بإ االأنا العلي وفرت
استيعاب جميع  يى من الأنا العلياالجانب الشخصي  .خاطئة
 كالمجتمع والدينالقيم كالدثل الأخلاقية التي بً الحصوؿ عليها من ال
وانب الاجتماعية ىي الج الأنا العليا خصائصكمن  بُ البيئة.
على  للشخصية التي برتوم على قيم أك قواعد نهائية (تنطوم
، كىي جوانب أخلاقية بردد ما إذا كاف ىناؾ الختَ كالسوء)
أـ لا حتى يتستٌ لو العمل ، ساخن صحيح أك خطأ ماإشيء 
 .المجتمع كفقنا بأداب
فالتالي مقتطفات نصية بُ الدسرحية "قطط كفتَاف" التي برتوم 
 شخصية الأنا العليا بُ سامية على
 : ما ىذا؟سامية )أ 
 : تسعة جنيهات حسبى الاتفاؽعادل
                                                          
 ٗٔٔ-ٖٔٔعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٜٓ
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 أعدىا إلى جيك. (تعيد الأوراق الدالية إليو): سامية
 .سأدفع لذا أنا أيضا من عندى
 (ينظر أليها مليا كأنو يعجمها ليتبين الحقيقة): عادل
 ٜٔعجيية!
 الاقتباس عندما كانت سامية تنحسر إلى ىذا يظهر -
ناية بتعدت سامية عن استخداـ الخادمة للع. اعادؿ
 .كسامية) على دفع الخادمة معنا بدنزلذا، كما كافقا (عادؿ
 ص كالذم كاف يدكر بتُ إحساف كعبد: حديث خاعادل )ب 
 الواحد؟
 عادؿ ... زف كلامك (في غضب): رمزى
 من أجل إحساف تغضب يارمزل؟: عادل
 يفة. مهما تأخذ... أنها امرأة شر من أجل سامية : رمزى
 أن تنكر أنهاعليها من عيوب فليس في وسعك 
 ٕٜ.شريفة
أف سامية عادلة بُ ابزاذ الإجراءات الاقتباس  ىذا يُظهر -
عادؿ قرار سامية بدفع  حتى لم يتوقع ككذلك أفكارىا
 .الخادمة
 : حديث خاص كالذم كاف يدكر بتُ إحساف كعبدعادل )ج 
 الواحد؟
 مكعادؿ ... زف كلا (في غضب): رمزى
 من أجل إحساف تغضب يارمزل؟: عادل
                                                          
 ٖٖعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٜٔ
 ٖٙعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٕٜ
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 : من أجل سامية ... أنها امرأة شريفة. مهما تأخذرمزى
عليها من عيوب فليس بُ كسعك أف تنكر أنها 
 شريفة.
 (بحرقة) تلك ىي المحتة يا رمزل. أف تكوف على ما: عادل
 ية البغيضة والجشع الكلبي ودناءةالدادفيها من  
 ود الروح شريفة. اه مالعاطفة وخمالنفسي وجمود ا 
 بهذه الفضيلة الوحيدة إلاأحسبها احتفيظت  
 ٖٜ.لكيما تطيل عدابى 
كما ( أمها ت أطاعتيسامية الالاقتباس لرد  ىذا يُظهر -
 ارمزم إلى عادؿ). امتدح الرازم طبيعة السامية بأنه قاؿ
 أمها.نفذ جميع الأكامر من تك  ةكخاضع ةمطيع بنت
 الصراحة يا نفيسة ىالً، فالواقع : ما دمنا قد النزمناراضى )د 
 الفكرة الجهنمية موجودة عند عادؿالدؤلم أف ىذه 
 ... قبل حكاية المحامى بزمن
 غير أنها، : صحيح ... سمعت ذلك مرارا من ساميةنفيسة
 تخف بأمره وتعتقد أنو يقول ما لاكانت تس 
 . كتزعم أف ىذا ىو رأيك أيضا فيويفعل 
 مطمئنا إلى أنو لن يقدـأجل، كنت أعتقد ذلك : راضى
 أنو لايطيق أف يذبحعلى ىذه الجريدة أبدا، لعلمى   
 تَت رأبى اليـو بعدما ذبح الفرخةفرخة، كلكتٌ غ  
 ٜٗكسمعتو يقوؿ: ذبحتها غلى سبيل التمرين.  
                                                          
 ٜٙابق، ص. علي أحمد باكثتَ، الدرجع الس ٖٜ
 ٜٛعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٜٗ
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سامية أنو يريد  لىعندما أخبر عادؿ إالاقتباس  ىذا يظهر -
لررد  هعادؿ كاعتبر  ما يقاؿسمع ا، لكن سامية لم تقتله
 .مزحة
 ماذا فعلت؟: راضى )ق 
 بدأت تغارمتٌ. صارت تستلف متٌ قلم الركج: نفيسة
 الناتتَيل!
 صحيح؟ من حقها أف تغار؟ (يتنحك): راضى
 مع أف الناتتَيل لاينسجم مع لونها! :نفيسة
 كلم تنبهيها إلى ذلك؟ :راضى
 نبهتها لكنها لم تصدق كلامى ... ظنت أنتٌ أبخل: نفيسة
 عليها!
 إف أردت الحق فأنت قد بخلت  عليو بهذا الاسمرار :راضى
 الذم عندؾ!
 أبدا كالله. ىي التى اختارت لوف أبيها على لولٌ!: نفيسة
 ٜ٘(يضحكان)
لكنها ك ، سامية عادؿ أـ سوءالاقتباس عندما ت ىذا يُظهر -
إنها كثقت بزكجها  بسهولة، بل هاأم لم تصدؽ ما قالت
سيقتل السامية ،  إف عادؿ أمهاا. قالت أمهأكثر من ك 
 عبارة.تم بهذه الته لا الكنه
 : جئت كحدؾ يا سامية ... أين عادؿ؟ راضى )ك 
 ذىب يحلق وأمرنى أن أسبقو: سامية
 (تريو: أريتٌ يت بنت القماش الذم اشتًيتماه راضى
                                                          
 ٜٓٔعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٜ٘
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 الله! قماش فخربديع! القماش)
 فاخر حقا ... لكن لداذا اختًت يت بنتى (تدخل): نفيسة
 بيض؟ىذا اللواف الأ
 !عادؿ ىو اختاره :سامية
 : ألم يجد لونا يختاره لك غتَ لوف الكفن؟نفيسة
 من فضلك يا ماما ... أنا كعادؿ قد (في استياء): سامية
بدأنا نتفاىم من جديد، فلا تفسدل ما يننا مرة 
 ٜٙأخرل!
 الرجوععندما طلب عادؿ من سامية  الاقتباس ىذا يظهر -
سامية  رجععادؿ. تما قالو  ت، فأطاعمن السوؽ أكلان 
 عادؿ.بدكف  منفردامن السوؽ 
 حصل ختَ. انسيت يا نفيسة ىالً أف: حصل ختَ. راضى )ز 
 ىو لوف ثوب الغرح؟ أتكر ىتُ أنت اللوف الأبيض
 ثوب الفرح؟ 
 كالله ما أدرل كيف خطر ببالى لوف: صحيح ... نفيسة
 خوؼ عليها يا دكتور ... لاتنس أفالكفن. من 
 كل صورة من صوره.  ابنك أرانا الدوت بُ
 لاشأن لنا بما مضى. نحن أولاد اليوم: سامية
 حقك علّى! (تقبل رأسها): آسفة يا بنت نفيسة
 : أستغفر الله يا ماما ... أنت معذكرة ... الحقسامية
 ٜٚعلّى.
                                                          
 ٔٔٔعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٜٙ
 ٕٔٔعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٜٚ
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الدكتور راضي إف  الأـالاقتباس عندما أخبرت  ىذا يظهر -
ىذا سامية أنكرت كرفضت عادؿ سيقتل سامية، لكن 
 البحث بهذه الدسئلة مرة. لأمهاسامية  تكطلب لعبارةا
 بزشينة يا بنتىأف كاف ىذا ىو الذم  في ارتياح)نفيسة: ( )ح 
 كوف زكاجنا أسعد زكاج كألصح زكاجفاطمئتٌ. سي
 تنع عن الزكاج أكثر من عشرين سنةبإذف الله. ىو ام
 ، كأنا امتنعت عن الزكاج أكثر منحتى كجدلٌ
 الله شك أف ىذه مشيئةعشرين سنة حتى كجدتو. لا
 يا بنتى كلا راد لدشيئتة.
 ما دمت واثقة من ذلك فعلى بركة الله. سامية:
 لو أثر طيبأنا كثقة أيضا أف زكاجنا ىذا سيكوف  نفيسة:
 بُ الواقعبرستُ الجوبينك كبتُ زكجك، كىذا  بُ
 الدافع الأكؿ سواء من جهتى أك من جهتو.  كاف ىو
 على بركة الله سامية:
 خلاص؟ أعتبرؾ موافقة يا سامية؟ (فرحة) سة:نفي
 ٜٛموافقة. (في برود) سامية:
من سامية أف الأـ عندما طلبت  الاقتباس ىذا يظهر -
راضي. كافقت سامية على  كتورد  ك الأـتبارؾ زكاج 
، راضي كتورد  كها لأم اتتَ الخت دعا، ك هاأمخطة 
 .(عادؿ كالسامية) رتهاجل الختَ كالكماؿ لأسلأ
 ف فلا داعى لبيعها يا دكتور. سأبيع أنا أسهمى: إذنفيسة )ط 
 كسنداتى لذذا الغرض
                                                          
 ٙٔٔعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٜٛ
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 . إف ىدفنا ىو أف يكوف عادؿ ابتٌ: لا يا نفيسة ىالًراضى
 شريكا للؤستاذ رمزل بُ دكانة
 : عارفة يا دكتور. ىذا ىدبَ أنا أيضانفيسة
 كلا يا عمى أنا أولى بزوجى من أى أحد غيرى.: سامية
 تحت تصرفبنك سأضع رصيدى الذي في ال
 عادل ليفعل بو ما يشاء.
 : لكن يا بنتى ...راضى
 : أنا لاأقبل أل اعتًاض. لقد قررت ذلك كانتهى الأمرسامية
 ىذا الكرم منك تشكرينبوركت يت بنتى ... : راضى
 عليو
  لا أستحق الشكر. إنو زكجى كأبو: كلا يا عمى أناسامية
 و يعودعود عليو من منفعة كختَ فهعيالى، ككل  ما ي
 ٜٜعلّى.
يدؿ ىدا الاقتباس على تغّتَ شخصية السامية بالَكَرِـ  -
بُ رصيد  اأموالذسامية إعطاء بعض  تريد. كالسََّغى
الذم  توعادؿ رأس الداؿ العامل ساعدةالحساب الدصربُ لد
، لكن سامية لسابق منح عادؿ رأس الداؿأراد كالده بُ ا
 زكجتو. الأنه أحّقت لتوىيبو اأنه ت معأدرك
 : لشكن يا نفيسة ىالً؟راضى )م 
 استعجلى لى ىذا الأمر. : أرجوؾ يا نفيسة ىالًرمزى
 دعولٌ أفرح أنا أيضا كاياكم
 : حاضر يا رمزل إكراما لخاطر عمك الدكتور!نفيسة
                                                          
 ٕٛٔعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٜٜ
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 ولخاطر عادل يا ماما: سامية
 يا بنتى. كىل عندنا اليـو أعز من: كلخاطر عادؿ نفيسة
 ٓٓٔعادؿ؟!
،  سامية الرضى لأ ّـطلب رمزم ي لىالاقتباس ع يدؿ ىذا -
 .اأسرتهلسعادة بُ من عادؿ  الرضىسامية  طلبتكما 
 
 
"قطط و فيران" لعلي شخصية سامية في مسرحية الدبحث الثلث: أسباب  .ج 
 سيغمند فرويدعند شخصية التحليلية النظرية عن شخصية ال أحمد باكثير
و الذول كبعد أف بحث الباحث نظاـ الشخصية باللنموذجية الذيكلية كى
كالأنا كالأ العليا الذم يسيل النفس أك الباطن سامية، سيبحث عن أسباب 
على سامية. كفائدة من معرفة  ”nemarepmeT“الشخصية من أسلوب سلوؾ أك 
 أنواع الشخصية ىي لإرتقاء النفس إلى أحسن الجهة كايجابيا.
 siniugnaS .ٔ
كمسركر شحصية الدشهور كمفرح كفرح القلب  ىي siniugnaSشخصية 
كتشجيع الآخرين. كعلامة ىذه الشخصية ىي السهولة كالقوية بُ 
السهولة  ىياستقباؿ انطباعة كمايؤثر بُ النفس. كلشيزة  ىذه شخصية 
بُ حب الآخرين كالعلو الحماسة كثقة النفس كجد العمل كلشلوء بالفرح 
 ٔٓٔكمطيع كالعادؿ كدكاـ ارادة الحب من الآخرين.
بُ  siniugnaS"قطط كفتَاف" يشتمل شخصية فيما يلى نص الدسرحية 
 سامية.
                                                          
 ٖٔٔعلي أحمد باكثتَ، الدرجع السابق، ص.  ٓٓٔ
 21 .lah ,)6191 ,ilawajaR .VC :atrakaJ( ,3 .teC ,naidabirpeK igolokisP ,atarbayruS ٔٓٔ
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: عملها الأصل ينتهي بُ الظهر. كلكن شرىها الشديد إلى  الأنا -
الداؿ جعالذا تبحث عن عمل إضابَ بعد الظهر حتى كجدتو بَ 
 .الشركة ذاتها. لاىم لذا بَ الحياة غتَ جمع الداؿ كبرويشو بُ البنك
بُ الافتقار، لذلك عليها أف  أسراة ساميةالسبب ىو لايزاؿ اقتصاد 
 تعمل بجد لتلبية احتياجاتها اليومية.
: إلى ـ انتهى الخلاؼ بينكما بُ أمرىل الآف. أنت التى  الأنا العليا -
 .تدفعتُ الاقساط أـ ىو؟
السبب ىو سامية شعرت بالأسف، إذا كاف الشخص الذم يدفع 
 الخادمة مكّلف إلى عادؿ.
... أنها امرأة شريفة. مهما تأخذ : من أجل سامية  الأنا العليا -
 .عليها من عيوب فليس بُ كسعك أف تنكر أنها شريفة
السبب ىو سامية دائما تطيع ماتقوؿ كالدتها، لذلك يعتقد رمزم 
 أف سامية شخص نبيل.
: نبهتها لكنها لم تصدؽ كلامى ... ظنت أنتٌ أبخل  الأنا العليا -
 .عليها!
ن ثقتها بُ كالدتها التي تسوء السبب ىو تثق سامية بزكجها أكثر م
 زكجها.
 .: ذىب يحلق كأمرلٌ أف أسبقو الأنا العليا -
السبب ىو سامية تطيع العادؿ لأف عادؿ ىو رب الأسرة الذم 
 .يجب احتًامو
 .: ىذه تصلح لك يا ماما لالى الذوى -
السبب ىو كانت سامية سعيدة للغاية لأف عادؿ كانت انتباء بها 
 باحتيار لوف قميصها.
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 .: لاشأف لنا بدا مضى. لضن أكلاد اليـو الأنا العليا -
السبب ىو أكقفت سامية لزادثة كالدتها التي سخرت من عادؿ 
 كقالت سامية إنها تستطيع  التغلب على مشاكل أسرتها.
 .: ما دمت كاثقة من ذلك فعلى بركة الله الأنا العليا -
 . كافقتكسامية) لأسراتها (عادؿ كالكماؿ الختَ لأجلالسبب ىو 
 .اضير  كالدكتور هالأمَّ  الختَات كدعات هاأمَّ  على خطة سامية
: كلا يا عمى أنا أكلى بزكجى من أل أحد غتَل.  الأنا العليا -
سأضع رصيدل الذم بُ البنك برت تصرؼ عادؿ ليفعل بو ما 
 يشاء.
 .ك بوركت يت بنتى ... ىذا الكـر منك تشكرين عليو
سامية إعطاء بعض  تريد السبب ىو حتى يدكن عادؿ العمل،
اؿ العامل بُ مد الحساب الدصربُ لدساعدة رأس الأمواؿ بُ رصي
 .عادؿ
 .: كلخاطر عادؿ يا ماما الأنا العليا -
 على حصلت عائلةلمن عادؿ  الرضىطلب سامية تالسبب ىو 
 .كرحمة مودة سكينة
 siloknaleM .ٕ
بيطئ الحاؿ كالسكوت كالذّمة  شحصية ىي siloknaleMشخصية 
ّغمة كالحزف كموجم. كعلامة ىذه شخصية ىي أحساس القلب كال
مهمل كالأنالٍ كالبخل كسوء  ىيكغزيل كمرتب. كلشيزة  ىذه شخصية 
 ٕٓٔالظن  على الآخرين.
                                                          
 ٕٔ .lah ,dibI ٕٓٔ
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بُ  siloknaleMفيما يلى نص الدسرحية "قطط كفتَاف" يشتمل شخصية 
 سامية.
: الزكجة التي تعمل كتكسب أفضل من التي لاتعمل  الأنا -
 .كلاتكسب
بعد يـو عمل، سامية أف تنسى كاجبات كالتزامات   السبب ىو
 كونك زكجة.
 .: كتأكل تشرب لرانا فيو الأنا -
، لذلك سمحت سامية لعادؿ أف يعتتٍ السبب ىو العاطل عادؿ
 بنفسها.
 .:  سامية لاتريد أف تدفع، كأنا لا أستطيع الأنا -
 عليها أف السبب ىو قالت سامية أنها تعمل طواؿ اليـو ، لداذا يتعتُ
 تدفع مقابل الدساعدين، كليس من كاجب الزكج إعالة أسرتو.
 .: كالله يا كلدل لولا ذكرل الدرحومة الأنا -
السبب ىو شعر عادؿ إلى سامية التي عملت طواؿ اليـو كأهملت 
 .كاجبات كالتزامات الزكجة
 .: (لعادؿ) متى نسافر إلى الإسكندرية يا عادؿ؟ الذوى -
ها ذات مرة من كالد كةجها، ففعلت نفس السبب ىو سخرت أمَّ 
الشيء الذم قامت بو كالدتها لأف شخصية سامية ىي الصفة 
 هاالفطرية من أمَّ 
 sireloK .ٖ
شحصية على أحاد بالصفة لغالية (الرئيس).  ىي sireloKشخصية 
كعلامة ىذه شخصية ىي التفاؤؿ كالمجتهد كالحاـز كالناشط. كلشيزة  
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لدادم كالغافل كالرياء كالذحومي العاطفي كا ىيىذه شخصية 
 ٖٓٔكالّصموح.
بُ  sireloKفيما يلى نص الدسرحية "قطط كفتَاف" يشتمل شخصية 
 سامية.
: (تستعيد رباطة جأشها) حيالٌ كسألتٌ عن أمى كعن الأكلاد  الأنا -
 ... حياه الله  إنو رجل كلو ذكؽ. لداذا لم بسسكو ليتغذل معنا؟
بُ الدنزؿ كلم يكن  ةصاملأنو  السبب ىو سامية غاضية إلى عادؿ
 .عملال طلبجهد ل لديو
 : (بغيظ) ىكذا برلعها! الأنا -
 .ك (بُ غبظ) أنت ناك أف تتلفة
الفريجدير لم يستطع فتح لأنو السبب ىو سامية غاضية على عادؿ 
 بشدة.
 .: اسخر كما تشاء فإلٌ لست كسلانة مثلك الذوى -
كىي  هاأمَّ الفطرية من السبب ىو شخصية سامية ىي الصفة 
 الاستهزاء.
 .: (لزتدة) طلقتٌ إذف كأرحتٌ كأرح نفسك الأنا -
شديدة الغضب حتُ انكسر السبب ىو ذركة عاطفية سامية لأنها 
 .أرادت الطلاؽ من عادؿعادؿ الفريجدير بشدة حتى 
: الدادية البغيضة كالجشع الكلبي كدناءة النفسي كجمود  الذوى -
ا أحسبها احتفيظت بهذه الفضيلة العاطفة كخمود الركح شريفة. اه م
 .الوحيدة إلا لكيما تطيل عدابى
 كىي الدادية. هامن أمَّ الصفة غتَتانعة، كىذه السبب ىو أف سامية 
                                                          
 ٖٔ .lah ,dibI ٖٓٔ
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 .: ينموبو رصيدىا بُ البنك الأنا -
إذا الشعور بغتَ قانع الدادية كالرياء، حتى  الّصموحسامية السبب ىو 
نها يتوقع دائما منها فطلبت من سامية فإطلب شخص مساعدة 
 رد ا من الآخرين.
 : أف تشتًل الدكاف منك سوؼ نبيعة بضعف ما اشتًت بو الأنا -
 .ك شاطرة جّدا
السبب ىو سامية ماكرة جد ا، سعر الدتجر الذم قدمو رمزم كيبيعو 
 ىي الدادية. هاالفطرية من أم  الصفة  مرة أخرل بسعر أعلى ك
سمعك كل  الكلاـ : لو كنت آلة تسجيل لأعدت على  الأنا -
 .الكثتَ الذم قلتو فيو
كىي الداض  هاالفطرية من أمَّ سامية ىي الصفة  العصيافالسبب ىو 
 أمَّها أىنت إلى راضي بقولذا أشياء سيئة لو.
 .: (لعادؿ) متى نسافر إلى الإسكندرية يا عادؿ؟ الذوى -
كيدكن أف  بينهمالدنازعة السبب ىو أف عادؿ يدكن أف ينسى الا
 ة.كزكجة سعيد كزكج  ماقتهيحسن علا
 sitamgelP .ٗ
شحصية ابتعاد الصراع كحب السلاـ بشدة.  ىي sitamgelPشخصية 
واضع كالصبر كاللطيفة كالت قّوة الدوقفكعلامة ىذه شخصية ىي 
كالاعتماد على الدطمئنة كاللّتُ  ىيكلشيزة  ىذه شخصية  كالدطمئنة.
 ٗٓٔ.النفس
بُ  sitamgelPمل شخصية فيما يلى نص الدسرحية "قطط كفتَاف" يشت
 سامية.
                                                          
 ٖٔ .lah ,dibI ٗٓٔ
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 .: سأدفع لذا أنا أيضا من عندل الأنا العليا -
 شعر بالأسف  إلى عادؿ لأنو لايعمل. السبب ىو تشعر سامية
: غتَ أنها كانت تستخف بأمره كتعتقد أنو يقوؿ ما لا  الأنا العليا -
 .يفعل
السبب ىو كانت سامية تؤمن بزكجها لأنها لم يدكن أف يقتلو 
 زكجها.
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 جدول شخصية "سامية" في مسرحية "قطط وفيران" لعلي أحمد باكثير
 لفظ/جملة النمرة
 شخصية سامية
(الذوى/الأنا/الأنا 
 العليا)
 سبب شخصية سامية
oknalem/siniugnas(
sitamgelp/sirelok/sil
 )
 ٔ
عملها الأصل ينتهي بُ 
الظهر. كلكن شرىها الشديد 
ن إلى الداؿ جعلها تبحث ع
عمل إضابَ بعد الظهر حتى 
كجدتو بَ الشركة ذاتها. لاىم 
لذا بَ الحياة غتَ جمع الداؿ 
 )ٜ(ص.  كبرويشو بُ البنك
 siniugnas الأنا
 ٕ
الزكجة التي تعمل كتكسب 
أفضل من التي لاتعمل 
 )ٜ(ص.  كلاتكسب
 siloknalem الأنا
 ٖ
كتأكل تشرب لرانا فيو 
 )ٓٔ(ص. 
 siloknalem الأنا
 ٗ
ة لاتريد أف تدفع، كأنا سامي
 )ٛٔ(ص.  لا أستطيع
 siloknalem الأنا
 siloknalem الأناكالله يا كلدل لولا ذكرل  ٘
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 )ٕٕ(ص.  الدرحومة
 ٙ
(تستعيد رباطة جأشها) 
حيالٌ كسألتٌ عن أمى كعن 
الأكلاد .. حياه الله  إنو رجل  
كلو ذكؽ. لداذا لم بسسكو 
 )ٕ٘(ص.  ليتغذل معنا؟
 sirelok الأنا
 ٚ
(بغيظ) ىكذا  -
 برلعها!
(بُ غبظ) أنت ناك  -
 )ٕٚ(ص. أف تتلفة 
 sirelok الأنا
 ٛ
اسخر كما فإلٌ لست  
(ص.  كسلانة مثلك تشاء
 )ٕٛ
 sirelok الذول
 ٜ
(لزتدة) طلقتٌ إذف كأرحتٌ 
 )ٕٛ(ص.  كأرح نفسك
 sirelok الأنا
 ٓٔ
سأدفع لذا أنا أيضا من 
 )ٖٖ(ص.  عندل
 sitamgelp الأنا العليا
 ٔٔ
من أجل سامية ... أنها امرأة 
شريفة. مهما تأخذ عليها من 
عيوب فليس بُ كسعك أف 
 siniugnas الأنا العليا
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 )ٖٙ(ص.  تنكر أنها شريفة
 ٕٔ
الدادية البغيضة كالجشع 
الكلبي كدناءة النفسي كجمود 
العاطفة كخمود الركح شريفة. 
اه ما أحسبها احتفيظت 
 بهذه الفضيلة الوحيدة إلا
(ص.  تطيل عدابىلكيما 
 )ٜٙ
 siniugnas الأنا العليا
 ٖٔ
الدادية البغيضة كالجشع 
النفس كجمود  الكلبي كدناءة
العاطفة كخمود الركح شريفة. 
أحسبها احتفظت بهذه  اه ما
الفضيلة الوحيدة إلا لكيما 
 )ٜٙ(ص.  تطيل عدابى
 sirelok الذول
 ٗٔ
ينموبو رصيدىا بُ  -
 البنك
إقناعهم بالقبوؿ  -
 )ٓٚ(ص. 
 sirelok الأنا
 ٘ٔ
أف تشتًل الدكاف  -
منك سوؼ نبيعة 
بضعف ما اشتًت 
 sirelok الأنا
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 بو
(ص.  شاطرة جّدا -
 )ٖٚ
 ٙٔ
غتَ أنها كانت تستخف بأمره 
 كتعتقد أنو يقوؿ ما لا يفعل
 )ٜٛ(ص. 
 sitamgelp الأنا العليا
 ٚٔ
نبهتها لكنها لم تصدؽ  
كلامى ... ظنت أنتٌ أبخل 
 )ٜٛ(ص.  عليها!
 siniugnas العليا الأنا
 ٛٔ
 ذىب يحلق كأمرلٌ أف أسبقو
 )ٜٓٔ (ص.
 siniugnas الأنا العليا
 ٜٔ
! ىذه تصلح لك يا ماما لالى
 )ٕٔٔ (ص.
 siniugnas الذول
 ٕٓ
لاشأف لنا بدا مضى. لضن 
 )ٔٔٔ (ص. أكلاد اليـو
 siniugnas الأنا العليا
 ٕٔ
بس يا ناس لو أنو طبيب 
أطفاؿ أك طبيب أسناف أك 
وف أك حلق كأنف كحنجرة عي
... لكن الدصية أنو طبيب 
أمراض نساء ... يا عيب 
 siloknalem الذول
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 )ٖٔٔ(ص.  الشـو ؟
 ٕٕ
لو كنت آلة تسجيل لأعدت 
على سمعك كل الكلاـ 
الكثتَ الذم قلتو فيو! (ص. 
 )ٗٔٔ-ٖٔٔ
 sirelok الأنا
 ٖٕ
ما دمت كاثقة من ذلك 
 )ٙٔٔ(ص.  فعلى بركة الله
 siniugnas الأنا العليا
 ٕٗ
كلا يا عمى أنا أكلى  -
بزكجى من أل أحد 
غتَل سأضع 
رصيدل الذم بُ 
البنك برت تصرؼ 
عادؿ ليفعل بو ما 
 يشاء.
بوركت يت بنتى ...  -
ىذا الكـر منك 
(ص. تشكرين عليو. 
 )ٕٛٔ
 siniugnas الأنا العليا
 ٕ٘
(لعادؿ) متى نسافر إلى 
(ص.  عادؿ؟ الإسكندرية يا
 )ٖٔٔ
 sirelok الذول
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ٕٙ 
امام يا ؿداع رطالخك  .ص(
ٖٔٔ) 
ايلعلا نالأا sanguinis 
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 الفصل الخامس
 الخاتدة
الذم يحتوم على لمحة بُ الفصل الرابع  كبرليلها كمناقشتهاالبيانات  الباحثعرض 
ن مسرحية "قطط كفتَاف"، ككذلك برليل البيانات عن كالدختصر معن علي أحمد باكثتَ 
كىي الذول مية باستخداـ النظرية الشخصية التحليلية عند سيغمند فركيد شخصية سا
كالأنا كالأنا العليا. كبُ ىذا الفصل، قدـ الباحث الاستنتاجات التى بً التوصل إليها بعد 
برليل شخصية سامية بُ مسرحية، كاقتًاحات للباحثتُ الآخرين لفحص الدوضوع نفسو 
 رل أك من ناحية أخرل.الأخ منهجية البحثكلكن باستخداـ 
 نتائج البحث .أ 
 يلي ما إلى كصل ؿ السابقة،و الفصبُ  كبرليلهاالبيانات  الباحث عرض أف بعد
 :النتائج من شخصية "سامية" بُ مسرحية "قطط كفتَاف" لعلي أحمد باكثتَ من
 مسرحية، كشخصيتها ىي : بُ ىي شخصية رئيسية سامية .ٔ
من ة الفطرية صفال( الجوانب البيولوجية للشخصيةالذول ىي  .أ 
الفرح كالتسويل كسوء الظن على ك ة كالداديثقة النفس ، كىي )اأمه
 الآخرين.
 كجد العمل، كىي الجوانب السيكولوجية للشخصيةالأنا ىي  .ب 
 ة كالبخل كالغضبكالدادي عدـ الدبالاة بالآخرين  كالعطفك 
 .كالّصموح
 ةناللي ّالجوانب الاجتماعية للشخصية، كىي العليا ىي الأنا   .ج 
 .كلإطاعة كالسخيةد كالاعتماد على النفس كالمج دؿكالع
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 الدافع إلى اتصاؼ سامية بالأكصاؼ الدذكورة ىي : .ٕ
شخصية الدشهور كمفرح كفرح القلب كمسركر ىي  siniugnaS .أ 
 كتشجيع الآخرين كشخصيتها :
السبب ىو لايزاؿ اقتصاد أسراة سامية بُ  ،جد العمل )ٔ
بجد لتلبية احتياجاتها الافتقار، لذلك عليها أف تعمل 
 اليومية.
السبب ىو سامية شعرت بالأسف، إذا كاف العدؿ،  )ٕ
 الشخص الذم يدفع الخادمة مكّلف إلى عادؿ.
السبب ىو سامية دائما تطيع ماتقوؿ كالدتها، الكرامة،  )ٖ
 لذلك يعتقد رمزم أف سامية شخص نبيل.
السبب ىو تثق سامية بزكجها أكثر الاعتماد على النفس،  )ٗ
 تها بُ كالدتها التي تسوء زكجها.من ثق
السبب ىو سامية تطيع العادؿ لأف عادؿ ىو الإطاعة،  )٘
 لأجلىو  الآخر السببك  رب الأسرة الذم يجب احتًامو.
على  سامية كافقت كسامية) لأسراتها (عادؿ كالكماؿ الختَ
 .اضير  كالدكتور هالأمَّ  الختَات كدعات هاأمَّ  خطة
امية سعيدة للغاية لأف السبب ىو كانت س ثقة النفس، )ٙ
 عادؿ كانت انتباء بها باحتيار لوف قميصها.
السبب ىو أكقفت سامية لزادثة  الاتثاؽ على عادؿ، )ٚ
كالدتها التي سخرت من عادؿ كقالت سامية إنها تستطيع  
 التغلب على مشاكل أسرتها.
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 تريدالسبب ىو أف يدكن عادؿ العمل،  ،نبيلةالسخية ك ال )ٛ
واؿ بُ رصيد الحساب الدصربُ سامية إعطاء بعض الأم
 .لدساعدة رأس الداؿ العامل بُ عادؿ
طلب سامية تىو من أمها، السبب  الرضىسامية  طلبت )ٜ
 .كرحمة مودة سكينة على حصلت عائلةلمن عادؿ  الرضى
، صية على أحاد بالصفة لغالية (الرئيس)شخىي  sireloK .ب 
 شخصيتها :
ة صامو لأنالسبب ىو سامية غاضية على عادؿ  الغضبة، )ٔ
آخر السبب . ك عملال طلبجهد ل لديوبُ الدنزؿ كلم يكن 
الفريجدير لم يستطع فتح لأنو ىو سامية غاضية إلى عادؿ 
 بشدة.
الفطرية ىو شخصية سامية ىي الصفة السبب الاستهزاء،  )ٕ
 كىي الاستهزاء. هامن أمَّ 
شديدة ، السبب ىو ذركة عاطفية سامية لأنها العاطفية )ٖ
أرادت دؿ الفريجدير بشدة حتى الغضب حتُ انكسر عا
 .الطلاؽ من عادؿ
السبب ىو ذركة عاطفية سامية لأنها  ة،كالّصموحالريائة  )ٗ
شدة الغضب حتُ انكسر عادؿ الفريجدير بشدة حتى 
 .أرادت الطلاؽ من عادؿ
غتَ قانعة، كىذه ، السبب ىو أف سامية كالّصموح الرياء )٘
 كىي الدادية. هامن أمَّ الصفة 
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السبب ىو سامية ماكرة جد ا، سعر الدتجر  ،الدادية كالدكر )ٙ
الصفة  الذم قدمو رمزم كيبيعو مرة أخرل بسعر أعلى ك
 ىي الدادية. هاالفطرية من أم  
الفطرية سامية كىي الصفة  عصيافالسبب ىو  العصيانة، )ٚ
كىي الداض أمَّها أىنت إلى راضي بقولذا أشياء  هامن أمَّ 
 سيئة لو.
لدنازعة دؿ يدكن أف ينسى ا، السبب ىو أف عاالتسويلة )ٛ
 ة.كزكجة سعيد كزكج  ماكيدكن أف يحسن علاقته بينهما
 الاقتًاحات .ب 
 عن لويخ لا ككذا الكماؿ عن اعتًؼ الباحث بأّف بحثو ىذا بعيد
الباحث  رجوي فذلك الباحث، علم لقلة كالشركح البياف بُ النقائص كالأخطاء
 ة.ئيانالب كالإنتقادات الرشيدة كالإصلاحات الدلاحظات القراء بتقدلَ من
 من خلاؿ الدراسات النفسيةيتحلل الباحث أف ىذا البحث لا  رجوكي
أف يتم تطويره بشكل أكبر من خلاؿ دراسة الجوانب فقط، بل يرجو الباحث 
 .منهجية التحليل الأدبي الدختلفةمن الأخرل كباستخداـ مناىج 
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 الملاحق
 علي أحمد باكثير ومسرحية "قطط وفيران"
 ترجمة علي أحمد باكثير .1
. وىو حضرموت أىل من وأديب قصصي، شاعر باكثير أحمد بن علي
 محمد بن أحمد بن علي الشاعر الأديب الدعروف والدسرحي الإسلامي الكاتب
 أصلاء فهم . الدعروفة اليمنية كندة قبيلة إلى ينتمون باكثير وآل. الكندي باكثير
 .والأدب والنسب الحسب في جذم لذم الأرومة
ه 1325 سنة الحجة ذي 15   في بإندونيسيا سورابايا مدينة في ولده
 أبوه واسم بكندة، نسبو ويتصل عربيين أبوين منم. 1515 ديسمبر 53 الدوافق
 وىو. والتنقل الأسفار كثير بالتجارة يعمل كان وقد باكثير محمد بن أحمد الشيخ
 في أحدهما إمرأتين من متزوج أنو عرفنا وإذا .التعليم من وافرا حظا ينل لم
 الكبيرتين الأسرتين ىاتين بين موزعا نجده فانا حضرموت في والأخرى إندونيسيا
 لينشأ حضرموت إلى أبوه بو سافر عمره من العاشرة بلغ وحين) حضرموت( في
 أبريل 1 الدوافقه 1225رجب  15 في لأبيو إخوة مع إسلامية عربية نشأة
 العربية علوم ودروس العلمية النهضة مدرسة في تعليمو تلقى وىناكم. 1315
 .عمره من عشرة الثالثة في الشعر فنظم مبكرا مواىبو وظهرت .والشرعة
 ديارمن تلك .سيئون اسمها بلدة تقع اليمن بلاد من حضرموت وادي في
 من برتضنها فالجبال موقعها، بجمال بستاز جميلة مدينة وسيئون باكثير، عائلة
 وتتخلل، قصورىا بين فتنساب أسفلها من النخل أشجاربرح فحها  جهات ثلاث
 من كثير بألباب أخذت التي الحالدة الرومانسية بتلك لصبغها ورمالذا ودورىا
) السلام دار( باكثير مسكن جمال الطبيعي الجمال ىذا إلو أضيف وإذا. الشعراء
 ةر زي ج إلى للهجرة سيئون أىل ويميل .باكثير عاشها شاعرية بيئة أية تبين
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 شاطئ إلى أيضا ىجروا ولذم سنغافورة، - ماليزيا – إندونيسيا منها الشرقية الذند
 الآسيوية الثقافات لالتقاء لرالا الحضرمية البيئة كانت ثم ومن. للبحر الغربي
 .العرابية والثقافة الجنوبية
 ولقد. والأدب العلم وفي النسب في عريقة عائلة ىي باكثير وعائلة
 ومن. رموت حض في والأدباء الأفضل العلماء من الداضية القرون خلال قدمت
:  فهم عشر والتاسع عشر الثامن القرن في عاشوا الذين عائلتو من الشعراء أسماء
 أحمد بن القادر عبد الشيخ الكندي، باكثير الله عبد بن الصمد عبد الشيخ
 عبد الشيخ الكندي، باكثير الصمد عبد بن صالح الشيخ الكندي، باكثير
 .الكندي باكثير الرحيم عبد علي الشيخ الكندي، باكثير بن الرحمن
 الشباب غضارة في وىي زوجتو بوفاة فجع ولكنو مبكرا باكثير تزوج
  إلى ومنها عدن إلى وتوجوم 5215 عام حوالي حضرموت فغادر الصبا ونضارة
 .الحجاز في ا زمن واستقر والحبشة الصومال
 بجامعة والتحق ،م1215 الدوافق ،ه3125 سنة مصر إلى باكثير وصل
 اللغة قسم الآداب ليسانس على حصل حيث "حاليا القاىرة جامعة" الأول فؤاد
 في دراستو أثناءم 1215 عام ترجم وقدم، 1215ه/1125 عام الإنجليزية
 أي بعامين وبعدىا الدرسل، بالشعر لشكسبير" وجولييت روميو" مسرحية الجامعة
 رائد بذلك ليكون الحر بالشعر) ونفرتيتي أخناتون( مسرحيتو ألفم 1215عام 
 بدعهد الجامعة في بزرجو بعد باكثير التحق .العربي الأدب في النظم من النوع ىذا
 للغة مدرسا وعملم 1115 عام الدبلوم على منو وحصل للمعلمين التًبية
 بعثة فيم 1115 عام فرنسا إلى باكثير سافر .عاما عشر أربعة لددة الإنجليزية
 .حرة دراسية
 حيث) 2115-5115( عامين لددة تفرغ منحة على باكثير حصل
 15 في الخطاب بن عمر الراشد الخليفة عن الكبرى الإسلامية الدلحمة أنجز
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 ىذا يمنح أديب أول باكثير وكان ، عالديا مسرحي عمل أطول الثاني وتعدجزءا، 
 مسرحية ثلاثية خلالذا أنجز أخرى تفرغ منحة على حصل كما .مصر في التفرغ
 طبعت )زينب مأساة نابليون، أحلام والثعبان، الدودة( لدصر نابليون غزو عن
 عام رمضان غرة في مصر في باكثير وتوفي .وفاتو بعد ريين والأخ حياتو في الأولى
 الإمام بددافن ودفن حادة قلبية أزمة إثرم، 1115نوفمبير  15 الدوافقه 1125
 .الدصرية زوجتو عائلة مقبرة في الشافعي
 ثم بالدنصورة أعوام عشرة منها عاما عشرة خمسة بالتدريس باكثير استغل
 القومي والإرشاد الثقافة وزارة في للعمل انتقلم 1115 سنة وفي .القاىرة إلى نقل
 الفنية الدصنفات على الرقابة قسم إلى انتقل ثم إنشائها، وقت الفنون بدصلحة
 عام رمضان غرة في مصر في باكثير وتوفي. وفاتو حتى الثقافة وزارة في يعمل وظل
 الإمام بددافن ودفن حادة قلبية أزمة إثر م،1115 نوفمبر 15 الدوافقه 1125
 .الدصرية زوجتو عائلة مقبرة في الشافعي
 الأدبية أعماله .2
 إلى أعمالو ويقسم وغيرىا الأدبية الأعمال من كثيرا يألف باكثير علي أحمد كان
 : قسمين
 الدمثلة لأداة أو وقوافي أوزان في ينظم لم الذي الكلام ىي النثرية .أ 
 : قسمين وىي، واقعية تكون أن بها أراد إذا سيما ولا للمسرحية
 ، ىي:باكثير أحمد علي الرواية أمثلة )5
 الأحمر الثائر -
 القس سلامة -
 شجاع سيرة -
 والإسلاماه -
 الجميل الفارس -
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 النهر ليلة -
 تاقالدش عودة -
 الشماءآخر و  -
 ، ىي:باكثير أحمد علي الدسرحية أمثلة )3
السلسلة والغفران التي نالت جانزة وزارة الدعارف لسنة  -
 1115
 مسرح السياسة -
 النهر ليلة -
 الضائعة التورة -
 الدزاد في إمبراطورية -
 الفردوس عودة -
 زينب مأساة -
 الله بأمر الحاكم سر -
 عمر الله لقى ىكذا -
  سماوات سبع فوق من -
 إلو إسراعيل -
 وماروت ىاروت -
 شهرزاد سر -
 قطط وفيران -
 الدنيا فوضى -
 مسمار جحا -
 أبو دلامة -
 جلفدان ىالً -
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 قصر الذودج -
 مأساة أوديب -
 فاوست الجيد -
 الوطن الأكبر -
 دار ابن لقمان -
 إبراىيم باشا -
 حرب البسوس -
 عمر ملحمة -
 الإسلام شادية الشيماء -
 الشاعر والربيع -
 الأحقاف بلاد في همام -
 وجولييت روميو -
 إخناتون ونفرتيتى -
 عاشق من حضرموت -
 والثعبانالدوده  -
 الفرعون الدوعود -
 الفلاح الفصيح -
 اوزيريس -
 حازم -
 حبل الغسيل -
 شيلوك الجديد -
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 والنغمات والخيال العواطف على القائم الدقفى الوزون الكلام ىي الشعرية .ب 
 إيقاعي بذانس في والقصائد البيوت في وتتكون ول والعق والجرس
 ، الدثال :عذاب
 ، ىو أزىار الربى في أشعار الصبىدوان علي أحمد باكثير )5
 لزاضرات في فن الدسرحية من خلال بذاربى الشخصية )3
 نظام البردة أو ذكرى لرمد صلى الله عليه وسلم )2
 القوة الثالثة )1
 ياليل ياعين )1
 لمحة عن مسرحية علي أحمد باكثير .3
اة الأسرية بين سامية ي تروي الحياديقطط وفيران قصة مسرحية أو كوم
بشخصيتها  الساميةامرأة اسمها (زوجة) وعادل (زوج). ىذه الدسرحية بركي عن 
 ،. في ىذه الدسرحيةالأنانية وىي تطمع على الأموال ولا تبالى بحالة الأسرة والزوج
، وتتألف من ثلاث خمس شخصيات رئيسية وعديد من الشخصيات الدرافقة
لذذا  جشع سامية. مراحل مع حوادث الصراع الدختلفة التي بردث بسبب
 زوجتوذات يوم يريد عادل طلاق السبب بدأ عادل يشعر بخيبة أمل من زوجتو، 
 .فإن حّبو زوجتو لايزال قلبوفي ذىن عادل،  دائماتلاشي  الرغبة في الطلاقو 
عادل أرادت الانتحار لأن في الوقت من الأوقات، اعتقدت سامية أن 
حياتها الأسرية بدأت في الانهيار وفي ذلك الوقت ذكرت سامية أنها فكرت 
بأنانية عن نفسها ونسيت زوجها. بدأت سامية بالتغيير والتأمل الذاتي وأدركت 
 خطأىا.
بدأت سامية في التًكيز على رعاية الأسرة والوفاء بالتزاماتها كزوجة 
ة أيضا لزوجها عما حدث من قبل، وبعد أن عملت بشكل جيد. اعتذرت سامي
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  ةيماس قلاط في وتبغر لداع نم تدقف ،اىأطخ نم تيرغت دق ةيماس تحبصأو
.يضمامم لضفأ ةيلزنم ةايبح لقنتلا في ةداعس رثكأ اهملاك 
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